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صخلم  ثحبلا 
Abstrak  
ماعنلأا ةروس يف راركتلا بولسأ 
(Uslu>b at-Tikra>r dalam Surat al-An’a>m) 
Di dalam Alquran terdapat gaya bahasa atau uslub yang bevariasi, salah 
satunya adalah Uslu>b at-Tikra>r. Penelitian ini menguraikan tentang gaya bahasa 
pengulangan atau Uslu>b at-Tikra>r dalam surat al-An’a>m, karena gaya bahasa ini 
dianggap sebagai gaya bahasa yang paling dominan dalam Alquran. 
Masalah yang dikaji oleh peneliti dalam skripsi ini adalah: Apa itu 
pengulangan dalam surat al-An’a>m dan apa tujuannya? Dan penelitian ini 
mengunakan metode penelitian kualitatif yang datanya bersumber dari pustaka 
(libraray research) yang mencakup data-data primer dan sekunder. Pembahasan 
skripsi ini mengarah kepada kajian teori, tentang at-Tikra>r (pengulangan) dalam 
surat al-An’a>m dan tujuannya. Dilanjutkan dengan mengumpulkan data, kemudian 
data yang diperolah dianalisis dengan menggunakan metode Content Analysis atau 
analisis isi yaitu mengkaji data dengan tujuan spesifik peneliti.  
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukna bahwa terdapat Uslu>b at-Tikra>r 
dalam surat al-An’a>m yaitu pengulangan satu kata dengan kata lainnya atau 
dengan makna. Dalam surat al-An’a>m terdapat dua macam at-Tikra>r. Pertama, at-
Tikra>r al-Lafz}i> yaitu pengulangan lafal atau kata, kemudian yang kedua adalah at-
Tikra>r al-Ma’nawi> yaitu pengulangan makna. Dalam penelitian ini ditemukan 
delapan bentuk at-Tikra>r al-Lafz}i> dan sebelas bentuk at-Tikra>r al-Ma’nawi>. at-
Tikra>r atau pengulangan tersebut dalam surat Al-An’a>m memiliki tujuan yang 
bervariasi di antaranya adalah sepuluh pengulangan sebagai at-Ta’ki>d (penegasan), 
lima pengulangan sebagai Ziya>dat at-Tanbi>h (peringatan atau perhatian), tiga 
pengulangan sebagai at-Tahdi>d (ancaman atau intimidasi) dan dua pengulangan 
sebagai al-Muba>lagah fi> at-Tahz|i>r wa at-Tanfi>r (penolakan dan penghindaran atau 
penolakan yang berlebihan) 
 
 
Kata kunci : At-Tikra>r, surat al-An’a>m. 
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ز فالكلام في وجوه إعجاالقرآن كلام الله المعجز للخلق في أسلوبه ونظمه، 
القرآن واجب شرعا، وهو من فروض الكفاية وقد تكلم فيه المفسرون والمتكلمون وبلغاء 
الأدباء المتأنقون، ووضع الإمام عبد القاهر الجرجاني مؤسس علم البلاغة كتابيه (أسرار 
 1البلاغة) و(دلائل الإعجاز) لإثبات ذلك بطريقة فنية.
ض لغرالنيل ب قرأرة مؤلفة على صوظ لفاأﰲ غ ﳌوصوا ﳌعﲎاهو ب لأسلوإن ا
ب سلوآن أللقرن يكوأن بة الا غرو 0سامعيه.س فعل ﰲ نفوم والألكلاامن د ﳌقصوا
لﱴ العربية هي الفاظه وأن أﷲ امعانيه من عند ولفاظه آن أن ألقراص افمن خو، بهص خا
اه قرآنا عربيا لعلكم إنا أنزلنفي القرآن الكريم "  تعاﱃل قا، سولهرﷲ على قلب انزﳍا أ
ﰲ تأليف د بها نفرالﱴ اهو طريقته يم  لكرآن القرب اسلون أبأتعقلون." لذلك نستنتج  
فهو ليس ، ﷲامن عند ء فريد جاب سلوآن ألقرب اسلوإن أ 1لفاظه.ر أختياواكلامه 
 س.لناابه عند رف ﳌتعاالا نثر حسب وبشعر 
ه لكلام الله أسلوبا خاصا يعرفالأستاذ الإمام رحمه الله تعالى : إن  شيخالقال 
أهله ومن امتزج القرآن بلحمه ودمه، أما الذين لايعرفون منه إلا مفردات  الألفاظ وصور 
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الجمل فأولئك عنه مبعدون. وقال أيضا : فهم كتاب الله تعالى يأتي بمعرفة ذوق اللغة، 
  1بممارسة الكلام البليغ منها. وذلك
 أسلوب القسم وأسلوب السجع االكريم منه لتي يحتوي بها القرآنالأساليب ا
وأسلوب الاستفهام وأسلوب الأمر والنهي وأسلوب التكرار وغيرها من الأساليب البلاغية. 
، ثلبحا اﰲ هذفأسلوب التكرار من أغلب الأساليب الواردة في القرآن الكريم. لذلك 
تميز من غﲑها من لﱴ ت، التعبﲑيةالكرﱘ من ناحية خصائصه آن القرحثة درس الباتريد ا
ار لتكرار. والتكرة اهي ظاهرآن لتعبﲑية للقراﳋصائص امن هذه ى. ولأخرات التعبﲑا
ار لتكرايعتﱪ ولفصاحة. محاسن ابل هو من ب، لعرافة عند وﳌعرالأساليب افن قوﱄ من 
فن هي وحديثا. ولباحثﲔ قدﳝا الﱵ شغلت البلاغية اهر الظوز ابرألكرﱘ من آن القراﰲ 
 0عندهم.ر لكرﱘ يّكرآن افالقر، ﱐآلقرز الإعجاامظهر من مظاهر ل ولقون امن فنو
ولكن النقاد والبلغاء اختلفوا في وصف القرآن بالتكرار. هل في القرآن تكرار؟ أو 
لا يوجد في القرآن تكرار؟ منهم من فهم من التكرار معنى العيب والنقض، ومنهم من فهم 
من رأى أن التكرار عيب من عيوب الكلام منه نوعا من أنواع البلاغة وفنا من فنونها. ف
  1ونقص فيه، نفى أن يكون في القرآن تكرار.
هناك آراء العلماء الآخرين منهم من قال : إن التكرار فن من فنون البلاغة وليس و 
عيبا. وهؤلاء القائلون بهذا لم يريدوا المصطلح وقسموا التكرار إلى قسمين، قسم حسن 
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لذلك قررت الباحثة  1.ار الذي في القرآن من قسم حسنتكر وقسم قبيح. وجعلوا ال
"أسلوب التكرار في القرآن الكريم" كموضوع بحثها، اعتمادا على قول من أثبت وجود 
 التكرار في القرآن.
إن الدراسات في حقل القرآن الكريم من أعظم الأمور، فكلام الله لا تنقضى 
. هذه سورة منها سورة الأنعام 411من ن عجائبه ولاتشبع منه العلماء. والقرآن يتكو 
السورة سورة مكية، والمكي ما نزل قبل الهجرة. ومن أهم مواضيع هذه السورة هي 
التوحيد، وإثبات أصول الاعتقاد عن طريق الإقناع والتأثير والمناظرة والجدل، وإثبات 
ات البعث بالوحي والرسالة والرد على شبهات المشركين بالأجلة العقلية والحسية، وإث
  0والحساب والجزاء يوم القيامة.
. وأثناء بسورة الأنعام في القرآنا متعلق ادت الباحثة أن تكتب رسالة أو بحثلذا أرا
علوم البلاغة وتطبيقها في القرآن الكريم، سمعت عن دراستها وسماعها من الأساتذة 
فيه رسالة  أن تكتب هناك من يثير حول التكرار في القرآن الكريم. لذلك رغبت الباحثة
 ليا.تطبيقيا  وتحلي"أسلوب التكرار في سورة الأنعام" أو بحثة علمية عنوانها : 
خلفيات  نظرا إلى ال، أولاوقد دعا الباحثة إلى الكتابة في هذا الموضوع أمور منها : 
كما سبق بيانها عن اختلاف النقاد والبلغاء والعلماء في وجود التكرار في القرآن الكريم، 
فرغبت الباحثة أن تكتب بحثة علمية عن أسلوب التكرار في القرآن الكريم معتمدا على 
حول   هارغبتها في أن تكون دراست ،ثانياآراء العلماء الذين وصفوا بوجود التكرار فيه. 
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كلام الله تعالى المختص بسورة الأنعام لأن خير الناس من تعلم القرآن وعلمه. ودراسة 
د فيما إن الباحثة لم تج ا،لثثاالتكرار من فهم كلام الله عز وجل ورسوخه في القلب. 
علمت من استوفى البحث في أنواع التكرار وأغراضها في سورة الأنعام، فرجت الباحثة 
 م في هذا الجانب.أن تكون ممن تسه
 ب. أسئلة البحث
ي سورة ف التكرار وما ه: يالمشكلة التي قدمتها الباحثة في بحث هذا الموضوع ه
 ؟ هو أغراض الأنعام
 ج. أهداف البحث
ورة في س التكرار ي :الباحثة في بحث هذا الموضوع ه قدمته ذيأما الهدف ال
 .هو أغراض الأنعام
 د. أهمية البحث
ستقدمها الباحثة من خلال هذا البحث العلمي هي الأهمية النظرية الأهمية التي 
 والأهمية التطبيقية.
أولا، الأهمية النظرية : من نتائج هذا البحث هو لتوسيع النظرية ومعرفتها وتطورها 
 في مجال أسلوب التكرار خاصة والعلوم اللغوية والأدبية عامة.
خاصة والأدب،  في اللغة الباحثة عرفةمادة زيثانيا، الأهمية التطبيقية : هذا البحث ل
مساعدة طلاب اللغة العربية وأدبها على  أسلوب التكرار في سورة الأنعام، وفي دراسة 



































أسلوب التكرار في سورة الأنعام وعمليتها في سورة أخرى من السور المعرفة والفهم عن 
العلوم كلية الآداب و   زيادة الرسائل والبحوث العلمية في مكتبةفي القرآن الكريم، ول
 .الإنسانية جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا
 ه. توضيح المصطلاحات
 ينبغي للباحثة أن توضخ الكلمات في هذا الموضوع كما يلي:
أسلوب هو الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار ألفاظه 
 1المؤلف في اختيار المفرجات والتراكيب لكلامه.أو هو الطريقة التي انتهجها 
ن لإتياأو ا 0التكرار هو ذكر الشيء مرتين أو اكثر وله فوائد كثيرة بحسب الأغراض
 1الفني.لعمل اضع ﳐتلفة من ابعناصر متماثلة ﰲ مو
 4(في) هو حرف جر تفيد الظرفية الحقيقية والمجازية
ى السور المكية الطويلة التي يدور سورة الأنعام هي سورة من سور القرآن. هي إحد
سورة  411محورها حول العقيدة وأصول الإيمان. هذه السورة في الترتيب السادس من 
 آية. 901في القرآن وعدد الآيات 
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 و. حدود البحث
 ت تحديدالا يتسع إطارا  وموضوعاكي مباحث هذا البحث   ةالباحث تحدد
 واضحا جليا. وكان التحديد لهذا البحث كما يلي:
إن هذا البحث يركز على أسلوب التكرار في القرآن الكريم  ويختص تطبيقها في  
سورة الأنعام. فحددت الباحثة في هذا البحث نظرا إلى أسئلة البحث على الشيئين 
 الضروريين من البحث وهما أنواع التكرار وأغراضه.
 قةز. الدراسات الساب
إن البحث حول التكرار ليس  شيئا جديدا، فقد سبق بحوث كثيرة في نفس 
وتأخذ منها أفكارا.  وبعد مطالعة الدراسات الكثيرة  تستفيد منها الباحثةالموضوع 
اختصرت الباحثة في السطور التالية تلك الدراسات السابقة المتعلقة بأسلوب التكرار، 
 والبيان عنها كما يلي:
 جةدرعلى ل ﳊصوطالب امﲔ  أبوبكر كبﲑ أالتكميلي الذي كتبه  أولا، البحث
سنة  نيجﲑيا-في قسم اللغة العربية بجامعة أحمد بّلو زاريابية دلأت اسارالداه ﰲ رالدكتوا
للشاعر ﲨيل ﳏمد اب ﶈراشهيد م. وكان موضوعه "أسلوب التكرار في قصيدة  4190
هيد شالتكرار خاصا في قصيدة بحث الباحث فيه  بلاغية).سلوبية أ سةدس" (دراسا
 .ابﶈرا
ان رمبانج. ك-سلامية سارانجطالب جامعة الأنوار الا محمد لطفي أنصاريثانيا، 
يم" مقالة علمية في مجلة لسانية : مجلة اللغة لكرآن القرافي ار لتكرب اسلوموضوعه "أ



































وجود .  كانت نتيجة هذا البحث هو الكشف عن 2190العربية وآدابها، العدد الأول، 
 يم.لكرآن القرافي ار لتكرب اسلواختلافات  بين العلماء والأكادميين فيما يتعلق بأ
 تكمالااسالرسالة   هذه قدمتمهند اشتي ثالثا، الرسالة العلمية التي كتبها 
في جامعة  االعليالدراسات  بعمادة وآدابهاالعربية اللغة الماجستر في  درجة لمتطلبات
م.  كان موضوعه "التكرار في شعر عبد الرحيم محمود."  2190فلسطين سنة -الخليل
تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول دراسة التكرار داخليا حيث شمل 
 التكرار اللفظي والتكرار المعنوي، وخارجياحيث شمل الأوزان والقوافي.
 طالب جامعة الاسلامية سوننطاني فرانسيسكا رابعا، مقالة علمية الذي كتبها 
بنداناران يوغياكرتا دون سنة. وكان موضوعه "أسلوب التكرار في الأحاديث النبوية." تبين 
هذه المقالة عن أسلوب التكرار في الأحاديث النبوية، والتكرار في الحديث النبوي وسيلة 
سامعين. وقد ال من وسائل الدعوة وطريقة من طرائق التبليغ آتت أكلها وثمارها في قلوب
 .تنوع التكرار عنده، فكان تكرارا باللفظ وتكرارا بالمعنى
 العليا طالب للدراساتكل  جنت يارزمانخامسا، البحث التكميلي الذي كتبه 
 1190آباد سنة  إسلام-العالمية الإسلامية العربية في الجامعة اللغة الدكتوراه كلية مرحلة
الكريم وأسراره البلاغية." هذا البحث يشمل كتابات م. كان موضوعه "التكرار في القرآن 
 علماء العرب وكتابات علماء شبه القارة الهندية (دراسة تطبيقية مقارنة).
بعد أن لاحظت الباحثة أن البحوث الخمسة فقد تناولت من نفس الدراسة يعني 
ن م هناك فرق في نطاق البحث بين هذا البحث وماسبقه دراسة أسلوبية بلاغية، لكن
البحوث العلمية. إن البحوث السابقة بعضهم يتناول التكرار في القرآن إجمالا، وبعضهم 



































يتناول اللأحاديث وبعضهم يتناول الشعر العربي، مع أن البحث الذي قامت به الباحثة 
يتناول سورة الأنعام خصوصا على وجه الدقة. فأسلوب التكرار يعد من أحد أبرز أساليب 
 نه ليس من المبالغة بالقول أن هذا الموضوع جدير للبحث.القرآن، ولذلك إ



































 تعريف التكرار .أ
 رختياوا كلامه تأليف ﰲ بها دنفرا لﱴا الطريقة هو  يملكرا آنلقرا بسلوأ
م إلاهي أو بشر فإن لكل كلا ،به صخا بسلوأ آنللقر نيكوأن  بةاغر لاوظه. لفاأ
لقسم أسلوب ا الأساليب التي يحتوي بها القرآن الكريم منهفا  1.أسلوبه الخاص به
وأسلوب السجع وأسلوب الاستفهام وأسلوب الأمر والنهي وأسلوب التكرار وغيرها 
آن في القر ، وأسلوب التكرار من أغلب الأساليب الواردة من الأساليب البلاغية
 0الكريم.
التكرار هو مصدر على صيغة تفعال، مأخود من كرر وأصله الرجوع، ويفيد  
كذلك الإعادة وترديد الصوت. قال ابن منظور : الكر بمعنى الرجوع. يقال: كره 
وكر بنفسه يتعدى ولا يتعدى. والكر مصدر كر عليه يكر كرا وكرورا وتكرارا : عطف. 
العدد يكر. وكركره : أعاده مرة بعد أخرى. والكرة : المرة وكر عنه :  رجع، وكر على 
والجمع الكرات. ويقال : كررت عليه الحديث وكررته إذا رددته عليه. والكر : الرجوع 
 1عن الشيء وضده التكرار.
                                                             
. أنظر، 191وشركاه. دون سنة. ص ﳊلﱮ امطبعة عيس لبياﱏ الجزء الثاني. آن، لقرم اﰱ علون لعرفاامناهل  قاﱏ.زلرالعظيم اﳏمد عبد  1 
 )2رمضاني سجالا. الأسلوب (
،  ص. 2190لسانية : صحيفة اللغة العربية وأدبها. الجزء الأول، الرقم الأول سنة  القرآن الكريم.أسلوب التكرار في محمد لطف الأنصار،  0 
 . 29
 0.ص . 1021جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية. سنة  مظاهره وأسراره. التكرارعبد الرحمن محمد الشهراني.  1 



































لفظة التكرار مصدر صريح من فّعل بتشديد العين. فالبصريون يقولون أنها إن 
در على ذلك الوزن للتكثير. وقال السيرافي : مشتقة من فعل المخفف وجيء المص
الفراء وغيره من الكوفيين يجعلون "التفعال" بمنزلة "التفعيل" والألف عوضا من الياء 
 1ويجعلون التكرار والتردار بمنزلة التكرير والترديد.
التكرار مصدر للفعل الثلاثي الصحيح المضعف "كرََّر" وكان القياس النحوي 
تكريما. -متعليما وكرَّ -تكريرا، نحو علَّم-وزن "تفعيل" فيقال : كررأن يأتي على 
وتكرار بكسر التاء اسم للكر، وتكرار بفتح التاء مصدر للكر، جاء في الصحاح 
للجوهري : قال أبو سعيد الضرير : قلت لأبي عمرو : ما بين َتفعال وتِفعال؟ فقال : 
  0بالكسر اسم وبالفتح مصدر"
هو ترديد القول أو الفعل، والرجوع إلى القول أو الفعل بعد  التكرار في اللغة
 المرة الأولى، وإعادة القول أو الفعل مرة بعد أخرى أو مرات كثيرة. والتكرار على
وزن تفعال بفتح التاء، قال الزركشي : وليس بقياس وهو مذهب سيبويه. قال 
 1.الكوفيون : هو مصدر فّعل والألف عوض من الياء في التفعيل
 :  4تكرار تفيد معاني عديدة، منهاأن ال أما ابن منظور فقد رأى
الرجوع إلى الشيء أو الترجع. فالكر : الرجوع على الشيء. وتكركر الماء : تراجع  .1
 في سيله، تكركر عن ذلك أي رجع. 
                                                             
 .2-0دار التراث : القاهرة. دون سنة. ص  1الجزء  علوم القرآن.البرهان في بدر الدين محمد ين عبد الله الزركشي.  1 
، سنة 11. الوعي الإسلامي : مجلة كويتية، الإصدار مسألة تكرار النزول في القرآن الكريم بين الإثبات والنفيعبد الرزاق حسين أحمد.  0 
 ) مادة : كرر.990\0للجوهري ( الصحاح . انطر :40. ص 0190
 . 2دار التراث : القاهرة. دون سنة. ص  1الجزء  البرهان في علوم القرآن.بدر الدين محمد ين عبد الله الزركشي.  1 
 ، مادة : كرر.04دار صادر : بيروت. دون سنة. ص معجم لسان العرب، ابن الفضل جمال الدين محمد بن مكر ابن منظور.  4 



































الرد أو التردد أو الترديد : كركره عن الشيء : دفعه ورده، وتكرر الرجل في أمره  .0
 والكركرة : ثوت يردده الإنسان في جوفه.أي تردد. 
العود والإعادة والدوران : الكرة : بعث الخلق وإعادة خلقهم. و الكرتان : الغداة  .1
 والعشي، وكرور الأيام : دورانها، وتكرير الشيء : إعادتها. 
الجمع : الكر. والكركرة : تصريف الريح السحاب إذا جمعته بعد تفرق. والكراكر :  .4
 الجماعات.
التكرار في الاصطلاح هو دلالة اللفظ على المعنى مرددا، كقولك لمن وأما 
، فإن المعنى مرددا واللفظ واحد، وقد يكون بتكرار حرف أو  (أسرع أسرع)تستدعيه 
. وقال بأن التكرار هو إعادة اللفظ أو مرادفه :قال الزركشي 1كلمة أو جملة.
وأورد الزبيدي أن  0يء مرة بعد أخرى.الجرجاني إن التكرار هو عبارة عن الإتيان بش
يقول ابن  1التكرار هو التجديد للفظ الأول، ويقصد به الإعادة المباشرة للكلمات.
الأثير كتابه "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر" إن التكرار هو دلالة اللفظ 
 4على المعنى مرددا.
 أنواع التكرار .ب
 : 9نوعﲔ ﱃإ آنلقرا ﰲ اردلوا ارلتكرا ءلعلماا قسم
                                                             
. انظر،   92. ص 4990، سنة 0. مكتبة العصرية للطباعة والنشر : بيروت. الجزء به ونقدهالعمدة في محاسين الشعر وآداابن رشيف.   1 
 .91، ص 0190سنة  ظاهرة التكرار في شعر نزار قباني.كاميليا بن معمر. 
 .00ببليوتيكا ريجيا موناجنسيس، دون سنة. ص  التعريفات.علي الجرجاني.  0 
 .  141.  ص 0190مكتبة الآداب : القاهرة، سنة  التطبيق).علم لغة النص (النظرية و عزة شبل محمد.  1 
. 1، القسم الثالث. دار نهضة مصر للطبع والنشر : القاهرة، دون سنة. ص المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرضياء الدين ابن الأثير.  4 
 )0190: 00، مسألة تكرار النزول في القرآن الكريم بين الاثبات والنفيانظر أحمد (
،  ص. 2190لسانية : صحيفة اللغة العربية وأدبها. الجزء الأول، الرقم الأول سنة  أسلوب التكرار في القرآن الكريم.محمد لطف الأنصار، 9 
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 ءجا قدو ،ﳌعﲎا ﰲ فختلاا دون للفظا فيه رتكر ما هوو لمعنىوا للفظا ارتكر .1
 : دةمتعد جوهو على ءجا فقد: للموصوا ماأ .لمفصوو لموصو:  جهﲔو على
 1٣٦َهۡيَهاَت َهۡيَهاَت لَِما تُوَعُدوَن   :تعاﱃ قوله مثل ،لآيةا قسيا ﰲ تكلما ارتكر ماإ
 ارتكر ماوإ ،نفسها رةلسوا ﰲ ارتكر ماإ : تﲔرصو على فيأﰐ : للمفصوا ماوأ
 0.كله آنلقرا ﰲ
 ،للفظا دون ﳌعﲎا ﰲ ارلتكرا من دﳌقصوا إن: للفظ ا دون لمعنىا في ارلتكرا .0
 كقصة ء،لأنبياا قصص ﰲ لﳊاا هو كما ،لقصصا ﰲ اكثﲑ دير ما دةعا هو
 أو ة،لآخرا ﰲ لنعيموا ابلعذا أو م،لسلاا عليهم طلو قصةو ح،نو قصةو آدم،
 كخلق لكونيةا هرالظوا بعض، وَلَقصصا هذه أن فمع ،لقيامةا ميو ﳌوتىا ءحياإ
 ﰲ ءﲡي أن لاإ ،نيةآلقرا رلسوا ﰲ رتتكر رةﳌذكوا هرالظووا رضلأوا اتلسموا
ﳐتلفة.  افلأهد ضتعر فهي من ﰒو ،ﳐتلفة داتﲟفرو ،ﳐتلفة بصيغة ةمر كل
 ﳌعاﱐا ماأ ،لآخر موضع من ﲣتلف لقصصا هذه قسيا ﰲ ﳌستعملةا ظفالألفا
 1لآخر. حﲔ من رفتتكر لعﱪوا
قال ابن الأثير إن التكرار ينقسم إلى قسمين، أحدهما يوجد في اللفظ والمعنى 
  4.والآخر يوجد في المعنى دون اللفظ
لمن  كالذي يوجد في المعنى واللفظ كقولالتكرار في اللفظ والمعنى وهو  .1
 تستدعيه (أسرع أسرع) ومنه قول أبي الطيب المتنبي : 
 لمثلي عند مثلهم مقام.  ولم أر مثل جيراني ومثلي 
                                                             
 .01سورة المؤمنون،  1 
 .10، نفس المصدر0 
 . 90 نفس المصدر، 1 
 . 4القسم الثالث، دار نهضة مصر للطبع والنشر : القاهرة. دون سنة. ص  والشاعر.المثل السائر في أدب الكاتب ضياء الدين ابن الأثير.  4 



































لأول ينقسم إلي ضربين مفيد وغير مفيد. فا فإن التكرار في اللفظ والمعنى
 :  1المفيد، وهو فرعان
رضان غإذا كان التكرار في اللفظ والمعنى يدل على معنى واحد والمقصود به  .أ
ُه ٱلَدِ يَن  مختلفان. المثال في قوله تعالى : 

















َخاُف إِۡن َعَصۡيُت َرَبِّ َعَذاَب يَۡوٍم  ١١َوأ
َ
قُۡل إِنَِٓي أ
ۡعُبُد م ُ ٦١َعِظيٖم  
َ
ُهۥ دِينِي  قُِل ٱَللَّ َ أ






















ُه ٱلَدِ يَن  قُۡل إِنَِٓي أ
قُِل وقوله  ١١ُبَد ٱَللَّ َ ُمۡخلِٗصا لََ
ُهۥ دِينِي  
ۡعُبُد ُمۡخلِٗصا لََ
َ
والمراد به غرصان مختلفان. وذلك أن الأول   ١١ٱَللَّ َ أ
إخبار بأنه مأمور من جهة الله بالعبادة له والإخلاص في دينه، والثاني إخبار 
على ذلك  دينه. ولدلالته بأنه يخص الله وحده دون غيره بعبادته مخلصا له
م أولا لأن الكلاقّدم المعبود على فعل العبادة في الثاني وأّخر في الأول. 
واقعا في الفعل نفسه وإيجاده وثانيا فيمن يفعل الفعل من أجله، ولذلك رتب 
 َما ِشۡئُتم َمِن ُدونِهِۗۦ عليه : (
ْ
 .)فَٱۡعُبُدوا
معنى واحد والمراد به غرض إذا كان التكرار في اللفظ والمعنى يدل على  .ب














ر في مثل والتكرا 1١٦ُثَمَ أ
هذا المقام أبلغ من الإيجاز وأحسن وأشد موقعا. ومما جاء في مثل هذا 
ِذي يُرِۡسُل ٱلَرَِي ََٰح َفُتثِيُر َسَحاٗبا َفَيبُۡسُطُهۥ فِي ٱلَسَ َمآء َِكۡيَف يََشآُء  قوله تعالى :
ٱَللَّ ُ ٱلََ
َصاَب بِهِۦ َمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِه ِ ٓۦ 
َ
َوۡدَق يَۡخُرُج ِمۡن ِخَل َٰلِهِۖۦ فَإَِذا ٓأ
ۡ
َوَيۡجَعلُُهۥ كَِسٗفا َفَتَرى ٱل
                                                             
 .9 نفس المصدر، 1 
 .91-11سورة الزمر :  0 
 .91-41سورة القيامة :  1 



































ن ُيَنَزَ َل َعلَۡيِهم َمِن َقۡبلِهِۦ لَُمبۡلِِسيَن  وَإِن 4١إَِذا ُهۡم يَۡسَتبِۡشُروَن 
َ
 ِمن َقۡبِل أ
ْ
َكانُوا
فيه دلالة على أن عهدهم بالمطر قد  )َمِن َقۡبل(بعد قوله  )َمِن َقۡبلِهِۦ(فقوله 14١
بعد وتطاول. فاستحكم بأسهم وتمادى إبلاسهم فكان الاستبشار على قدر 
 اغتمامهم بذلك.
ار في اللفظ والمعنى هو غير المفيد، فمن ذلك قول والضرب الثاني من التكر 
 مروان الأصفر : 
 وياحبذا نجد على النأي والبعد سقى الله نجدا والسلام نجد 
 لعلى أرى نجدا وهيهات من نجد نظرت إلى نجد وبغداد دونها 
فإنه كرر ذكر  (نجد) في البيت الأول ثلاثا، وفي البيت الثاني ثلاثا. فمراده 
الثناء على نجد والثاني أنه تلفت إليها ناظرا من بغداد، وذلك مرمى في الأول 
   0بعيد.
والتكرار في اللفظ دون المعنى هو الذي يوجد في المعنى دون اللفظ كقولك :  .0
ن : فذلك صربا(أطعني ولا تعصني). فإن الأمر بالطاعة نهي عن المعصية. 
 مفيد وغير مفيد. فالمفيد نوعان :










َمَ ةٞ يَۡدُعوَن إِلَي ٱلۡ
ُ
َمِن ُُ ۡم أ
ُمۡفلُِحوَن  
ۡ
ر بالمعروف فإن الأمر بالمعروف خير، وليس كل خير أم 1 ١٠١ُهُم ٱل
                                                             
 .24-04سورة الروم،  1 
 .40 للطبع والنشر : القاهرة. دون سنة. صضياء الدين ابن الأثير. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. القسم الثالث، دار نهضة مصر  0 
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نا هوذلك أن الخير أنواع كثيرة من جملتها الأمر بالمعروف. ففائدة التكرار ها
 1بيه على فضله.أنه ذكر الخاص بعد العام للتن
إذا كان التكرار في المعنى يدل على معنى واحد لاغير.كقولك : (أطعني  .ب








ُُ ۡم فَٱۡحَذُروُهۡمۡۚ وَإِن َتۡعُفوا
ۡوَلَِٰدُكۡم َعُدَوٗ ا لََ
َ
ۡزَوَِٰج ُُ ۡم َوأ
َ
 إَِنَ ِمۡن أ
ْ
َءاَمُنوٓا
 فَإَِنَ ٱَللَّ َ َغُفورٞ رََِحيٌم  
ْ
فإنه كرر العفو والصفح والمغفرة والجميع  0١١َوَتۡغفُِروا
 1ن عفو الوالد عن ولده والزوج عن زوجته.بمعنى واحد للزيادة في تحسي
 أما غير مفيد، كقول أبي تمام : 
 وقبولها ودبورها أثلاثا قسم الزمان ربوعها بين الصبا 
فهذا القول : أن الصبا والقبول لا يشمل إلا على معنى واحد لاغير. وهذا 
ازه، جقد خبط فيه علماء البيان خبطا كثيرا والأكثر منهم أالضرب من التكرار 
فقالوا : إن كان الألفاظ متغايرة والمعنى المعبر واحد فليس استعمال ذلك يعيب. 
قال ابن الأثير : أن الناثر يعاب على استعماله مطلقا إذا أتى لغير فائدة وأما الناظم 
  4فإنه يعاب عليه في موضع دون موضع. 
 من خرآ عنو كهنا آن،لقرا ﰲ ارلتكرا اعلأنو لسابقا لتقسيما ﱃإ ضافةوإ
 ضمن تدخل ةلظاهرا هذه .وللنزا ارتكر هوو آن،لقرا ولنز بكيفية ﳌتعلقا ارلتكرا
 9كثر.أ أو مرتﲔ نزلت لﱴا تلآياوا رلسوا معرفة به يقصد وللنزا بسباأ علم مسألة
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 قواعد التكرار .ج
السبت في كتابه قواعد التفسير بعض القواعد التي تتعلق بالتكرار في  أورد
 القرآن الكريم، منها :
 .قد يرد التكرار لتعدد المتعلق .1
أن كل آية أو جملة من الآيات المكررة في بعض سور القرآن تتعلق بما 
آءِ َرَب ِ ُُ َما قال تعالى : ذكر قبلها من كلام الله عز وجل. 
َيِ َءالَ
َ
 1٦١تُ َُ َذِ بَاِن  فَبِأ
فإنها قد وردت في سورة الرحمن في نيف وثلاثين مرة. والحق أن كل واحدة 
تتعلق بماقبلها، ذلك أن الله خاطب بين الثقلين من الإنس والجن وعدد عليهم 
نعمه التي خلقها لهم. فكلما ذكر فصلا من فصول النعم طلب إقرارهم واقتضاهم 
  0وصور شتى.الشكر عليه، وهي أنواع مختلفة 
عشر مرات. وذلك  14١َوۡيٞل يَۡوَمئِٖذ لَِلُۡمَكَذِ بِيَن  مثال آخر في قوله تعالى : 
أن الله تعالى ذكر قصصا مختلفة وأتبع كل قصة بهذا القول، كأنه قال عقب  
كل قصة "ويل يومئذ للمكذبين بهذا القصة" وكل قصة مغايرة لصاحبها فأثبت 
 4الوعيد لمن كذب بها.
 .لف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعانيلا يخا .0
َيُ َها ٱلَۡك َٰفُِروَن  قال تعالى : 
َ
ۡعُبُد َما َتۡعُبُدوَن   ١ُقۡل َيَٰٓ أَي
َ





نَا َ۠عابِٞد َمَ ا َعَبدَتُ ۡم   ٦أ
َ
ۡعُبُد   ١َولَا ٓأ
َ
نُتۡم َع َٰبُِدوَن َما ٓأ
َ
ۡم َوِلََ دِيِن  لَ ُُ ۡم دِيُن  ُُ ١َولَا ٓأ
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ۡعُبد ُفقوله : ( 1.٣
َ
ل. ) يتناول نفي عبادته لمعبودهم في الزمان الحاضر والمستقبلَا ٓأ
) يتناول ما يعبدونه في الحاضر والمستقبل، كلاهما َما َتۡعُبُدون َوقوله : (
  0مضارع.
نَا َ۠عابِٞد َمَ ا َعَبدَتُم ۡ(وقال في الجملة الثانية : 
َ
له وفعلهم فع فاللفط في) َولَا ٓأ
مغاير للفظ في الجملة الأولى. والنفي بهذه الجملة الثانية أعم من النفي بالأولى. 
فأن الجملة الثانية بصيغة الماضي، فهو يتناول ماعبدوه في الزمن الماضي لأن 
نَا  َ۠عابِد ٞ( المشركين يعبدون آلهة كثيرة. وقوله :
َ
 اسم فاعل قد عمل عمل )َولَا ٓأ
افا، فهو يتناول الحال والاستقبال. لكنه جملة اسمية والنفي الفعل وليس مض
 1بما بعد الفعل فيه زيادة معنى.
وقولك : "ما هو بفاعل هذا أبدا" أبلغ من قولك : "مايفعله أبدا" فإنه 
نفي عن الذات صدور هذا الفعل عنها بخلاف قولك : "مايفعل هذا" فإنه 
  4لاينفي إمكانه وجوازه منه.
 . الشيء في الاستفهام استبعادا له العرب تكرر .1
إن من عادة العرب إذا استبعدت وقوع شيء أو صدوره من أحد مثلا، 
سوف أن تكرر الاستفهام الموجه إليه في ذلك. كقولك لمن تستبعد منه 
الجهاد : أنت تجاهد؟ أأنت تحاهد؟ وهذا دليل على استبعاد وقوعه وصدوره 
 9من ذلك المخاطب.
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نََ ُُ م َمُ ۡخرَُجوَن  
َ
) فهذا أَنََ ُُ م َمُ ۡخرَُجوَن  ) ثم قال : (أَ يَعُِدُكم ۡفقال : (  1١٦أ
 التكرار دل على الاستبعاد.
 ء.التكرار يدل على الاعتنا .4
لكلام يضفي على المعنى الذي تضمنه أهمية ومكانة لاريب أن تكرير ا
توجب له عناية خاصة، ولايخفي أن من فوائد التكرار هو التأكيد. فتكرير 
صفات الله دال على الإعتناء بمعرفتها والعمل بموجبها. وتكرير القصص دال 
على الاهتمام بالوعظ للإيقاظ والاعتبار وفائدة تكرير القصص تطرئة المواعظ 
ديدها. لأن منها ما يحث على الطاعة والإيمان ومنها مايزجر عن الكفر وتش
والعصيان. وكذلك تكرير الوعد والوعيد، وتكرير ذكر الأحكام، وتكرير المدح 
والذم. فتكرير الوعد يدل على الاهتمام بفعل الطاعات ترغيبا في ثوابها، وتكرير 
لقران بين من عقابها. وتكرير االوعيد يدل على الاهتمام بترك المخالفات ترهيبا 
الوعد والوعيد يدل على الاهتمام بوقوف العباد بين الخوف والرجاء. وتكرير 
الأحكام يدا على الاعتناء بفعل الطاعات واجتناب المخالفات، وتكرير الأمثال 
يدل على الاعتناء بالإيضاح والبيان، وتكرير ذكر النعم يدل على الاعتناء 
 0بشكرها.
رار لاتؤكد العرب إلا ماتهتم به، فإن من اهتم بشيء أكثر ذكره. إن التك
وكلما عظم الاهتمام كثر التأكيد، وكلما خف خف التأكيد وإن توسط الاهتمام 
ل َۡهى َٰ ُُ ُم ٱلَتََكاثُُر  توسط التأكيد.  قوله تعالى : 
َ
َمَقابَِر   ١أ
ۡ
ا َسۡوَف  ١َحَتَيَٰ ُزۡرُتُم ٱل
َكلََ
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ا َسۡوَف َتۡعلَُموَن  ُثَمَ ك َ ٦َتۡعلَُموَن  
َيقِيِن   ١لََ
ا لَۡو َتۡعلَُموَن ِعلَۡم ٱلۡ
معناه : الهاكم  1١َكلََ
التكاثر بالأموال والأولاد عن الاستعداد للمعاد ثم زجرهم عن التكاثر بقوله عز 
اوجل : (
) ثم أكد الزجر الأول ب َسۡوَف َتۡعلَُموَن ) ثم هددهم بقوله تعالى : (َكلََ
ا(
ا) ثم أكد الزجر ب (َسۡوَف َتۡعلَُمون َثانية، ثم أكد التهديد ب () الَكلََ
لثالثة، ) اَكلََ
فزجرهم ثلاث مرات للاهتمام بزجرهم  عن ذلك. وهددهم على ذلك مرتين 
 0للاهتمام بالاستعداد للمعاد.
 .النكرة إذا تكررت دّلت على التعدد، بخلاف المعرفة .9
و إما أن يكونا معرفتين أو نكرتين أإذا ذكر الاسم مرتين فله أربعة أحوال، 
الأول نكرة والثاني معرفة أو العكس. إن كانا معرفتين فالثاني هو الأول غالبا، 
قيل : "والمعرفة إذا أعيدت كانت عين الأول إلا بقرينة." مثال المعرفتين : قال 
ۡنَعم ۡ ٣ٱۡهِدنَا ٱلَصِ َرََٰط ٱل ُۡمۡسَتقِيَم   تعالى :
َ
ِذيَن أ
َمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم ِصَرََٰط ٱلََ
ۡ
َت َعلَۡيِهۡم َغۡير ِٱل




 4) معرفة أيضا لأن الصراط هنا موصوف فالأول هو الثاني.ٱلََ
ه تعالى : . على سبيل المثال في قولإن كانا نكرتين فالثاني غير الأول غالبا
ِذي َخلََق ُُ م َمِن َضۡعٖف ُثَمَ َجَعَل ِمۢن َبۡعِد َضۡعٖف قَُوَٗة ُثَمَ َجَعَل ِمۢن َبۡعِد قَُوَ ة ٖ
ٱَللَّ ُ ٱلََ
فالمراد بالضعف الأول : النطفة  9 ١١َضۡعٗفا وََشۡيَبٗة ۡۚ يَۡخلُُق َما يََشآُء ۡۚ وَُهَو ٱلَۡعلِيُم ٱلَۡقِديُر  
خوخة. والثالث : الشي ،والثاني : ضعف الجنين وكذا مرحلة الطفولة ،الترابأو 
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هو التي تجعل الطفل يتحرك ويدفع الأذى عن نفسه وأما القوتان : الأول : 
بخلاف هذه الآية، قوله تعالى:  1بالبكاء، والقوة لثانية : هي التي بعد البلوغ.
ِذي فِي ٱلَسَ َمآءِ إَِلَٰهٞ َوِف 
رِۡض إَِل َٰهٞۡۚ َوُهَو ٱلَۡحِكيُم ٱلَۡعلِيُم   وَُهَو ٱلََ
َ
هو المستحق  0١4ٱلۡأ
هو و  المعنى من هذه الآية : للعبادة في السماء وفي الأرض. وقال عمر وغيره:
، المعنى : أن يعبد فيهما. و(إله) رفع على أنه إله في الأرضالذي في السماء 
 تعالى معنى وصف ضمن اسمهو محذوف، أي وهو الذي في السماء  خبر مبتدإ
رِۡض و ( )فِي ٱلَسَ َمآءِ ظرف في قوله : (فلذلك علق به ال
َ
 1).َوِف ٱلۡأ
ول نكرة والثاني معرفة، فالثاني هو الأول حملا على العهد. الأوأما إن كان 
رَۡسلَۡنا ٓإِلَيَٰ فِرَۡعۡوَن َرُسوٗلا  مثال ذلك في قوله تعالى : 
َ
َفَعَصيَٰ فِرَۡعۡوُن ٱلرََُسوَل  ١١َكَما ٓأ




فالرسول في الموضع الثاني هو ذات الرسول في الموضع  4 ٣١فَأ
رِۡضِۚ َمَثُل نُورِهِۦ َكِمۡشَكوَٰ ةٖ الأول. مثال آخر : 
َ
فِيَها ِمۡصَباٌح ۖٱَللَّ ُ نُوُر ٱلَسَ َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ
ا 
َها َكۡوَكٞب ُدَرَِيٞ يُوقَُد ِمن َشَجَرةٖ َمُ َبََٰرَكةٖ َزۡيُتونَةٖ لََ
َنَ
َ
ِمۡصَباُح فِي زَُجاَجٍةٍۖ ٱلزََُجاَجُة َكأَي
ۡ
ٱل
يَٰ نُورٖ ِۚ َيۡهِدي ٱ
ا َغۡربَِيَة ٖيَ َُ اد َُزۡيُتَها يُِضٓيُء َولَۡو لَۡم َتۡمَسۡسُه نَارٞ ۡۚ نَُوٌر َعلَ
ُنورِهِۦ َللَّ ُ لِ َشۡرقَِيَة َٖولَ
َلِ َشۡيٍء َعلِيٞم  




 فالمصباح في 9 ١٦َمن يََشآُء ۡۚ َوَيۡضرُِب ٱَللَّ ُ ٱلۡأ
 0الموضعين واحد وكذا الزجاجة.
وأخيرا، إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة فهو متوقف على القرينة وبناء 
قوله ولا، مادلت فيه القرينة على التغاير. كعلى ذلك دلت القرينة على شيئين. أ
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ُمۡجرُِموَن َما لَبِثُوا ْ َغۡيَر َساَعةٖ ِۚ َكَذ َٰلَِك َكانُوا ْ عز وجل : 
ۡ
َوَيۡوَم َتُقوُم ٱلَسَ اَعُة ُيۡقِسُم ٱل
فالساعة في الموضع الأول : القيامة وفي الموضع الثاني : المدة  1١١يُۡؤفَُكوَن  




َولََقۡد َءاتَۡيَنا ُموَسي ٱل






فاللهدى في الموضع  0١١ُهٗدى َوذِك
الأول هو جميع ما أعطيه موسى عليه السلام من الجين والمعجزات والشرائع. 
  1ي عائد إلى الكتاب فهو مرشد ومبين للحق.والهدى في الموضع الثان





ُقۡرَءاِن ِمن ُكَلِ َمَثٖل لََ
قُۡرَءانًا َعَربَِيًا َغۡيَر ذِي  ٧١َضَرۡبَنا لِلنََاِس فِي َهََٰذا ٱلۡ
 
َعلََ
 9فالقرآن في الموضعين واحد. 44١ُهۡم َيَتَُقوَن  ِعَوٖج لََ
َما  ١ٱلَۡحآقََُة  كقوله تعالى :   0.إذا اتحد الشرط والجزاء لفظا دّل على الفخامة .٣
ُة  





 2٧١ٱلَۡيِميِن  َما ٓأ
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 أغراض التكرار .د
 :  1يأتي التكرار لأغراض كثيرة، منها
ومن ذلك قوله  0ذا تكرر تقرر"وقد قيل:"الكلام إ إبراز المعنى وتقريره في النفس، .1
ُعۡسرِ يُۡسًرا   تعالى :
فقد أفاد التكرار تأكيد المعنى  1 ٣إَِنَ َمَع ٱلُۡعۡسر ِيُۡسٗرا   ١فَإَِنَ َمَع ٱلۡ
 وتقريره في النفس.
قَ اَل و َاستمالة المخاطب وترغيبه في قبول النصح والإرشاد، كما في قوله تعالى:  .0
ِذٓي آ
ۡهِدُكۡم َسبِيَل ٱلرَََشادِ  ٱلََ
َ
َنَ َي ََٰقۡوِم إَِنَ َما َهَِٰذه ِٱلَۡحَيوَٰ ةُ ٱلَدُ ۡنَيا َمَتَٰٞع وَإِ 4٦َمَن َي ََٰقۡوِم ٱتََبُِعوِن أ
َقَرارِ  
رغيب ت"ياقوم" استمالة لنفوس المخاطبين و ففي تكرار  44٦ٱلۡأِٓخَرةَ هَِي َداُر ٱلۡ
لهم في قبول الحق والإهتداء. ووراء حرف النداء "يا" الموضوع لنداء البعيد تعظيم 
وفي إضافة القوم إليه (ياقومي)، ما يبدد كل شك  لهم وتشريف ورفع لمنزلتهم
 في نصحه وإخلاصه لهم.ويزيل كل ارتياب 
َيِ َءالَآء ِر َالتذكير بنعم الله التي لاتحصى ولاتعد، كقوله تعالى :  .1
َ
َب ِ ُُ َما تُ َُ َذِ بَاِن  فَبِأ
فقد ذكر الله نعمة بعد نعمة في هذه السورة الكريمة وعقب كل النعمة بهذا  9٦١
 الاستفهام الذي يفيد التنبيه إلى نعمه الكثيرة والتذكير بها.  
، فقد كررت 0١١َوۡيٞل يَۡوَمئِٖذ لَِلُۡمَكَذِ بِيَن  الغة في التحذير والتنفير، كقوله تعالى : المب .4
هذه الآية الكريمة في سورة المرسلات عقب جملة من القصص والتذكير بنعمه 
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وفي هذا مافيه  ١١َوۡيٞل يَۡوَمئِٖذ َلِلُۡمَكَذِ بِيَن  تعالى حيث أعقب كل قصة بهذا الوعيد  
 ير والتحذير. من التنف
ۡد يََسَ ۡرنَا ٱلُۡقۡرَءاَن َولَق َ الحث على التذكر والتدبر وأخذ العظة والعبرة، في قوله تعالى : .9
ر َِفَهۡل ِمن َمُ َدَ كِر ٖ 
ۡ
حيث كررت هذه الآية عقب كل قصة من قصص الأمم  1٧١لِلَذِك
السابقة التي كذبت وأعرضت عن رسل ربها. فقد أخبرت عنهم السورة الكريمة 
أبرزت نوع العذاب الذي حاق بكل أمة، وأتبعت كل قصة بهذه الآية الكريمة : 
ر َِفَهۡل ِمن َمُ َدَ كِر ٖ 
ۡ
ُقۡرَءاَن لِلَذِك
 حثا على العظة والإعتبار والتأمل والتدبر.    ٧١َولََقۡد يََسَ ۡرنَا ٱلۡ
ِذيَن َهاَجُروا ْ الطول في الكلام، كقوله تعالى :  .0
 ُثَمَ  ُثَمَ إَِنَ َرَبََك لِلََ
ْ
ِمۢن َبۡعِد َما فُتُِنوا




ُثَمَ إَِنَ َرَبَ َك وقوله جل وعلا :  0٠١١َجََٰهُدوا




 ِمۢن َبۡعِد َذ َٰلَِك َوأ
ْ
ةٖ ُثَمَ تَابُوا
 ٱلَسُ وَٓء بَِجَهَٰلَ
ْ
ِذيَن َعِملُوا
ۢن َبۡعِدَها لََغُفوٞر لِلََ
وبين  )َرَبََك ) في الآيتين لطول الكلام بين اسم إن (إَِنَ َرَبََك فقد كرر ( 1.4١١رََِحيٌم  
) وفيه أيضا تأكيد المعنى الربوبية وإبراز لمعنى (الرب) المتفضل لََغُفورٞ خبرها (
 بالإنعام والمغفرة.
سب ر فوائد كثيرة بحثريا كسوتي إن للتكرالأما في كتاب "علم المعاني" 
 :  1الأغراض، منها
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فإن التأكيد يقرر إرادة المعنى الأول  ،ثبيتهـتو لنفسا ﰲ ﳌعﲎا تقريرو لتأكيدا .1
ل مثا والتكرار أبلغ من التأكيد. 1وعدم التجوز أو إعادة المعنى الحاصل قبله،
ا َسۡوَف َتۡعلَُموَن  في قوله تعالى : 
ا َسۡوَف  ٦َكلََ
 0١َتۡعلَُموَن  ُثَمَ َكلََ
بين شيء وما يتعلق به كالعامل بالنسبة إلى معموله. فإن   لفصلا لطودفع  .0
 ،1الأول يتكرر عند ذكر الثاني لئلا يكون الثاني مبتورا عن الأول ليس طلاوة








م ۡإِۡذ قَاَل يُوُسُف لِأ
َ
َس لَش
ۡيُتُهۡم لِي َسَِٰجِديَن 
َ
، ومن هذا قول لفصلا للطو (رأيت) رتفكر  4 ١َوٱلَۡقَمَر َرأ
 الشاعر: 
 على مثل هذا إنه لكريم  وإن امرأ دامت مواثيق عهده
ب: هو الفهم فهما دقيقا، فالعرب تكرر الشيء مرتين لتستوعب لاستيعاا قصد .1
 أتقر:  لثامتفصيل جميع جنسه باعتبار المعنى الذي دل عليه اللفظ المكرر. 
 بلاستيعاا معﲎ ارلتكرا اهذ ففي كلمة. كلمة فهمتهو بابا بابا بلكتاا
  .للشمووا
 لشاعر:ل اقول مثا، بذكرهذ لتلذا .4
 .لبعدب والقراعلى  ﳒدا حبذياو  لى ﳒد عم لسلاا واﷲ ﳒدسقى 
 لعلى أرى نجدا وهيهات من نجد.  نظرت إلى نجد وبغداد دونها
 فكرر لفظة "نجد" خمس مرات لتلذذه.
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 من قريب لسخيا: لمثا ،لاأو به تعلق ما بغﲑ متعلقا للفظا ارتكر هو: يددلﱰا .9
 س،لناا عن بعيد ،ﷲ عن بعيد لبخبلوا. ﳉنةا من قريب س،لناا من قريب ،ﷲ
 .ﳉنةا عن بعيد
له ل قو مثا ب،ﳋطاا للقبو ﳌخاطبا لةستماالترغيب في قبول النصح: با زيادة .0
ۡهِدُكۡم َسبِيَل ٱلرَََشاِد   :تعالى
َ
ِذٓي َءاَمَن َي ََٰقۡوِم ٱتََبُِعوِن أ
َي ََٰقۡوِم إَِنَ َما َهَِٰذه ِٱلَۡحَيوَٰ ُة  4٦َوقَاَل ٱلََ
 ٱلۡأِٓخَرةَ هِ 
َقَرارِ  ٱلَدُ ۡنَيا َمَتَٰٞع وَإَِنَ
 لقلوبهم تعطيف م)قو(يا ارتكر ففي 14٦َي َداُر ٱلۡ
 اليقبلو نصحه ﰲ ﳍم خلاصهإ ﰲ ايشكو لا حﱴ ﳌخاطبﲔا ستمالةا ﱃإ قصدو
 د.لرشاا






ۡزَوَِٰج ُُ ۡم َوأ
َ






ُُ ۡم فَٱۡحَذُروُهۡمۡۚ وَإِن َتۡعُفوا
َعُدَوٗ ا لََ
 0١١َغُفورٞ رََِحيٌم  
آءِ َرَب ِ ُُ َما تُ َُ َذِ بَان ِ :قوله تعالى لمثا ،ﳌتعلقا دتعد .0
َيِ َءالَ
َ
 اتمر فكرر 1٦١ فَبِأ
 كرهاذ نعمة كل عقبو ىلأخرا بعد ةحدوا هادعدو ةكثﲑ نعم لذكر ةعديد
 .بها لتعلقها لكرﳝةا لآيةا بهذه
 4١٦ُثَمَ أَۡولََ َٰ لََك فَأَۡولََ َٰ ٓ   ١٦أَۡولََ َٰ لََك فَأَۡولََ َٰ   :لمثا ،أو الفضلى  ﳌثلىا طريقة ﱃإ دشارلإا .2
في كتابه "البرهان في علوم القرآن" بأن قد غلط من  فقد أورد وأما الزركشي
أنكر كون التكرار من أساليب الفصاحة ظنا أنه لا فائدة له، وليس كذلك بل هو من 
محاسنها، لا سيما إذا تعلق بعضه ببعض. وذلك أن عادة العرب في خطابتها إذا 
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ا وكأنها دأبهمت بشيء لتحقيقه وقرب وقوعه أو قصدت الدعاء عليه، كررته توكي
تقيم تكراره مقام المقسم عليه أو الاجتهاد في الدعاء عليه، حيث تقصد الدعاء. 
وإنما نزل القرآن بلسانهم، وبهذا المسلك تستحكم الحجة عليهم في عجزهم عن 
 أحدها : 1المعارضة. وقال : للتكرار أغراض كثيرة،
 التأكيد .1
واعلم أن التكرير أبلغ من التأكيد لأنه وقع في تكرار التأسيس وهو أبلغ من 
التأكيد. فالتأكيد يقرر إرادة معنى الأول وعدم التجوز. لذلك قال الزمخشري في 
ا َسۡوَف َتۡعلَُموَن  قوله تعالى : 
ا َسۡوَف َتۡعلَُموَن   ٦َكلََ
إن الثانية تأسيس لا  0١ُثَمَ َكلََ
عل الثانية أبلغ في الإنشاء. فقال : في (ثم) تنبيه على أن الإنذار تأكيد، لأنه ج
 1الثاني أبلغ من الأول.
أطلق بدر الدين بن مالك في شرح "الخلاصة" : إن الجملة التأكيدية قد 
توصل بعاطف ولم تختص بثم، وإن كان ظاهر كلام والده التخصيص. فقد قال 
ِذيَن ء َالله تعالى : 
َيُ َها ٱلََ
َ
َ ۡۚ إَِنَ َيَٰٓ أَي
 ٱَللَّ
ْ
َمۡت لَِغدٍٖۖ َوٱَتَ ُقوا





، كما قال النحاس والزمخشري فإن المأمور فيها واحد 4.4١ٱَللَّ َ َخبِيُر ۢبَِما َتۡعَملُوَن  
 )والإمام فخر الدين والشيخ عز الدين ورجحوا ذلك على احتمال أن تكون (التقوى
 9الأول مصروفة لشيء غير (التقوى) الثانية مع شأن إرادته.
 زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقى الكلام بالقبول. .0
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ِذٓي :  تعالى نه قولهم 1فالتنبيه هو الدلالة عما غفل عنه المخاطب.
َوقَاَل ٱلََ
ۡهِدُكۡم َسبِيَل ٱلرَََشاد ِ 
َ
َي ََٰقۡوِم إَِنَ َما َهَِٰذه ِٱلَۡحَيوَٰ ة ُٱلَدُ ۡنَيا َمَتَٰٞع وَإَِنَ ٱلۡأِٓخَرَة  4٦َءاَمَن َي ََٰقۡوِم ٱتََبُِعوِن أ
 فإنه كرر فيه النداء.   04٦هَِي َداُر ٱلَۡقَرار ِ 
 إذا طال الكلام وخشي تناسي الأول أعيد ثانيا تطرية له وتجديدا لعهده. .1
ِذيَن َهاَجُروا ْ ِمۢن َبۡعِد َما فُتِنُوا ْ ُثَمَ َجََٰهُدوا ْ َوَصَبُرٓوا ْ  : كقوله تعالى   
ُثَمَ إَِنَ َرَبََك لِلََ
ِذيَن َعِملُوا ْ ٱلَسُ وَٓء  : وقوله تعالى 1٠١١إَِنَ َرَبََك ِمۢن َبۡعِدَها لََغُفورٞ رََِحيٞم  
ُثَمَ إَِنَ َرَبََك لِلََ
 ِمۢن َبۡعد ِ
ْ
ةٖ ُثَمَ تَابُوا




وقوله :   4.4١١َذ َٰلَِك َوأ
َبَيَِنَُٰت َوَلَٰ ُِ ِن ٱۡخَتلَُفو
ِذيَن مِۢن َبۡعِدهِم َمِۢن َبۡعِد َما َجآَءۡتُهُم ٱلۡ
 َولَۡو َشآَء ٱَللَّ ُ َما ٱۡقَتَتَل ٱلََ
ْ
ا
 َوَلَٰ ُِ َنَ ٱَللَّ َ َيۡفَعُل َما يُرِيُد  فَِمۡنُهم َمَ ۡن َءاَمَن َوِمۡنُهم َمَ ن ك َ
ْ
 9٦١١َفَر ۡۚ َولَۡو َشآَء ٱَللَّ ُ َما ٱۡقَتَتلُوا
ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء، وهذا أسلوب غريب وقل في القرآن 
وجوده، وأكثر مايكون عند نقدم مقتضيات الألفاظ كالمبتدأ، وحروف الشرطين 
 غنى عنه عند أمر محذور التناسي. كقولهالواقعين في الماضي والمضارع. ويست
ۡۚ إِنََا َكَذ َٰلَِك نَۡجزِي ٱل ُۡمۡحِسنِين َ تعالى :




 ٣٠١إَِنَ َهََٰذا لَُهَو ٱلَۡبَلَٰٓ ُؤا
 لأنه يبنى )إِنََا َكَذ َٰلَِك ( في غيره من مواضع ذكر )إِنََا(بغير  0٧٠١َوفََديَۡنَُٰه بِِذبٍۡح َعِظيٖم  
كره فكأنه طرح فيما اكتفى بذ  )إِنََا َكَذ َٰلَِك (على ماسبقه في هذه القصة من قوله 
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أولا عن ذكره ثانيا، ولأن التأكيد بالنسبة. فاعتبر اللفظ من حيث هو دون 
 1توكيده.
 0مقام التعظيم والتهويل. .4
 4١َما ٱلَۡقارَِعُة   ١ٱلَۡقارَِعُة  وقوله تعالى :  1١َما ٱلَۡحآقََُة   ١ٱلَۡحآقََُة  كقوله تعالى : 
 مقام الوعيد والتهديد. .9
ا َسۡوَف َتۡعلَُموَن  كقوله تعالى : 
ا َسۡوَف َتۡعلَُموَن   ٦َكلََ
وذكر (ثم) في  9١ُثَمَ َكلََ
ر ذلك االمكرر دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول، وفيه تنبيه على تكر 
  0ائما.الأزمنة لايتطرق إليه تغيير بل هو مستمر دمرة بعد أخرى، وإن تعاقبت عليه 
 التعجب .0
َفُقتَِل َكۡيَف قََدَ َر  كقوله تعالى:   2التعجب هو انفعال النفس عما خفي سببه.
فأعيد تعجبا من تقديره وإصابته الغرض على حّد : قاتله  0٠١ُثَمَ قُتَِل َكۡيَف قََدَ َر   4١
 2الله ماأشجعه!
 لتعدد المتعلق .2
آء َِرَب ِ ُُ َما تُ َُ َذِ بَاِن  قوله تعالى :كما في 
َيِ َءالَ
َ
فإنها تعددت وكل واحد منها  91٦١فَبِأ
متعلق بما قبله. وإن الله خاطب بها الثقلين من الإنس والجن وعدد عليهم نعمة التي 
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 عاونأ يهو ،هيلع ركشلا مهرارقا بلط معنلا لوصف نم لاصف ركذ املكف .مهل اهقلخ
ةفلتخم ةريثك روصو.1 
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 وعهنمدخل البحث و  .أ
الطريقة العلمية للحصول على البيانات بأغراض  منهجية البحث هي
بناء على عنوان هذا البحث وهو "التكرار في سورة الأنعام  1.واستخدامات محددة
الوصفي الذي كان من أهم وأغراضه" فيتم تصنيف هذا البحث من نوع البحث 
سماته في هذا البحث هو أن توجه الباحثة إلى استكشاف البيانات عن التكرار في 
 سورة الأنعام وبيان أغراضه بشكل شامل وعريض وعميق.
حث التي تستخدمه الباحثة في هذا البحث هو البحث الكيفي وأما مدخل الب
تناول بيانات ، بل يأو النوعي، أنه لايتناول بياناته عن طريق معالجة رقمية إحصائية
هذا البحث على شكل الكلمات أو الجمل التي تتضمن فيها المعاني وأكثرها فهما 
حثا هذا البحث عموما ب، لذلك يسمى وتميل البيانات إلى أن تكون كلمات وصفية
ار الواردة التكر البيانات المطلوبة من يهدف هذا البحث إلى توضيح و   0نوعيا وصفيا.
  في سورة الأنعام مع بيان أغرضه من خلال جمع البيانات المتعلقة به.
تبدأ الدراسة بصياغة مشكلة البحث أو بطرح أسئلة البحث ثم تتبع الباحثة 
م أدة البحث في هذا البحث. وأما نتائج البحث التي سيتبجمع البيانات والباحثة ك
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تحليلها هو كلام الله يعني سورة الأنعام في القرآن الكريم. وسبب اختيار هذا القرآن 
فهو أن القرآن هو دستور الحياة للناس جميعا وهو مصدر العلوم الذي أوحاه الله 
اد وإثبات أصول الاعتق ومن أهم مواضيع هذه السورة هي التوحيد،ﷺ  لرسوله محمد
عن طريق الإقناع والتأثير والمناظرة والجدل، وإثبات الوحي والرسالة والرد على 
شبهات المشركين بالأجلة العقلية والحسية، وإثبات البعث والحساب والجزاء يوم 
لذلك تريد الباحثة أن تبحث عن أسلوب التكرار الوارد فيها ثم تصف  1القيامة.
 فيها وصفا جليا واضحا وعميقا.  أغراض التكرار 
 بيانات البحث ومصادرها  .ب
إن مصدر بيانات البحث صنفان، مكتوبة وغير مكتوبة. فمصادر البيانات 
المكتوبة تصبح مصدرا مهما الذي يرجع إليه هذا البحث، خاصة فيما يتعلق بالتكرار 
 مين، يعني:قسفي سورة الأنعام وأغراضه. في هذا البحث ينقسم مصدر البيانات إلى 
مصدر اليبانات الأساسي: البيانات التي تم الحصول عليها بطريقة المباشرة   .1
من موضوع البحث كمصدر للمعلومات المطلوبة في هذا البحث. أما البيانات 
الأساسية في هذا البحث هي الآيات في سورة الأنعام التي وقع التكرار فيها، 
 القرآن الكريم وهو سورة الأنعام.  فمصدرها الأساسي هو سورة من السور في
مصدر اليبانات الثانوي: البيانات التي تم الحصول عليها من أطراف أخرى أو  .0
البيانات التي لايتم الحصول عليها بطريقة المباشرة من موضوع البحث. أما 
البيانات الثانوية في هذا البحث هو النصوص وأقوال العلماء والمفسرين وأرآئهم 
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من الكتب والمراجع والمجلات عن التكرار الوارد في سورة الأنعام وأغراضه التي 
تدعم مصادر البيانات الأساسية لاستكمال البحث المطلوب وإتقانه. فمن 
الكشاف للزمخشري وصفوة التفاسير للصابوني أسرار مصادرها الثانوية هي 
وتفسير  ن الزبير الغرناطيالتكرار في القرآن الكريم للكرماني وملاك التأويل لاب
اللقرآن الكريم (سورة الأنعام) للعثيمين أسلوب التكرار في القرآن الكريم للأنصار 
 وغيرها من الكتب والمراجع والمجلات المتعلقة بموضوع البحث.
 طريقة جمع البيانات .ج
ة من أهمي، لأن طريقة جمع البيانات هي الخطوة الهامة من خطوات البحث
بة ، والباحثة لن تحصل على البيانات المطلو البيانات الحصول على هو هدف البحث
في هذا البحث، تكون البيانات التي سيتم جمعها هي  1.إلا بمعرفة طريقة جمعها
البيانات الأساسية والبيانات الثانوية لذلك يحتاج هذا البحث إلى طريقة معينة مناسبة 
ريقة ات المناسبة بهذا البحث هي طللحصول على هذه البيانات. فطريقة جمع البيان
وهي الطريقة الأكثر استخداما في نوع هذا   )sisylanA tnetnoC( ِتحليل المضمون 
البحث. أساس تنفيذ هذه الطريقة هو الوصف والتفسير وأساس هذا التفسير هو زيادة 
  0التنبيه والتركيز على مضمون النصوص وكيفية تفسير المضمون.
هذه الطريقة لأن بيانات هذا البحث المتوفرة كلها تتكون تستخدم الباحثة 
قال  1من الوثائق المكتوبة، منها الكتب والمراجع والقوامس المتعلقة بموضوع البحث.
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إن في طريقة تحليل المضمون لا تسجل الباحثة مضمون البيانات فقط  )9990: niY(
قة هي لمقصود بالوثيبل تقوم بفهم المعنى المضمن في الوثيقة فهما دقيقا. وا
ملاحظات مهمة المتعلقة بمشكلات البحث التي يمكن الحصول على البيانات  
اعتمادا على هذا القول، تقترن الباحثة هذه الطريقة بأساليب جمع البيانات  1كاملة.
الأخرى وتعتبر هذه الطريقة أسهل. لأن الباحثة قامت بتكوين الكتب أو المراجع 
 نقل البيانات ذات الصلة وجمعها من الوثائق إلى كتابة واحدة.أوالمجلات المناسبة ل
أن استخدام الوثائق في البحث تم  )nlocniL() ولينكولن abuGرأى غوبا (
للأسباب متنوعة، منها كانت الوثائق مصدرا من مصادر البيانات المستقرة والمشجعة، 
يد وإنها تفيد دليلا أو برهانا للتحليل في البحث، والوثائق صفتها علمية في سياقها وتف
لطريقة بطريقة ا على إعطاء الفرصة لتوسيع المعرفة التي تملكها الباحثة وقد تعتبر هذه
قد تكون الوثائق نصا وحيدا حيث يعتبر مصدر البيانات الأساسي، ُتستخدم  0المكتبة.
 عادة في البحوث الأدبية أو الثقافية. 
 الكتب الوثائق من عن طريق جمعتم جمع بيانات هذا البحث يلذلك 
وع موضوالمجلات والقوامس أوالمعاجم والمراجع بل الدراسات السابقة المتعلقة ب
البحث ثم تقوم الباحثة بالقراءة والمراجعة والكتابة وتسجيل المواد والمعلومات التي 
تتعلق بمشكلة البحث يعني التكرار في سورة الأنعام وأغراضه التي ستعرضها الباحثة 
نظرا إلى طريقة جمع البيانات هذه، يجري البحث لمعرفة المحتويات  في هذا البحث.
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ات المكررات في سورة الأنعام وفهم معانيها الواردة فيها مع بيان أو المضمون من الآي
 أغراضها.
قد ذكرت الباحثة أن بيانات هذا البحث هو النصوص أو الآيات أو الكلمات 
الواردة في سورة الأنعام. ومن البيانات الموجودة، أولا تحدد الباحثة النصوص أو 
ة في سورة الأنعام، ثم تصنفها الباحثالآيات أو الكلمات التي لها علاقة بالتكرار 
 محسب نوعها. وبعد ذلك تقوم الباحثة بتحليل كل نوع من التكرار في سورة الأنعا
 تحليل الأسلوب البلاغية.  بناء على نظرية
 طريقة تحليل البيانات .د
تحليل البيانات هي عملية البحث وتفصيل البيانات بطريقة منهحية. يتم 
ار خلال تنظيم البيانات ووصفها في وحدات وترتيبها في أنماط واختيتحليل البيانات من 
 1الأنواع المهمة التي ستتم دراستها وتقديم الاستنتاجات التي يمكن بها إخبار الآخرين.
أن في البحث النوعي يتم تحليل البيانات بشكل   )abuG nad nlocniL ,boB(صرح 
وهو البحث عن البيانات المتنوعة   ب.استقرائي للحصول على المعنى الأصلي المطلو 
 0ثم تتم مراجعة البيانات ثم يتم استخلاص النتائج من هذه البيانات.
كرها ا البحث هي الطريقة الذي ذ طريقة تحليل البيانات المستخدمة في هذف
أن طريقة تحليل البيانات الوصفية النوعية تتم  وهي) namrebuH( وهوبرمان )seliM( لسماي
ب ويتضمن التحليل على العرض والتحليل النوعي للبيانات يجعلي ومستمر، بشكل تفا
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مور لذلك تتكون طريقة تحليل البيانات من ثلاثة أ .أن يكون التحليل مرتبطا بالسياق
  )yalpsiD ataD( وعرض البيانات  )noitcudeR ataD(منها تحديد البيانات مهمة،
 1.(isakifireV)والاستنتاج 
العنصر الأول إن   :  )noitcudeR ataD(تحديد البياناتالبيانات ببدأ تحليل 
ثة باختيار في هذه المرحلة، قامت الباح في تحليل البيانات النوعية هي تحديد البيانات. 
البيانات أو تحديدها أوتركيزها واستخلاص جميع أنواع العلومات االتي تدعم بيانات 
اعتمادا على  0استخراج البيانات في البحث. البحث المطلوبة وتسجيلها أثناء عملية
ذلك، تبدأ عملية تحليل البيانات في هذا البحث أولا بمراجعة البيانات  المتاحة وهي 
النصوص أوالآيات في سورة الأنعام. بدأت الباحثة بالقراءة وجمع البيانات، وبعد أن 
ن عملية تجريدية ع تمت القراءة والدراسة والمراجعة تقوم بتحديدها عن طريق إجراء
الذي تم جمعها ما تراها الباحثة مهمة وأساسية وأقوى التكرار في سورة الأنعام وأغراضه 
 صلة بأسئلة البحث. 
 atad( اناتعرض البيالخطوة التالية  في تحليل البيانات بعد تحديدها هي 
ئج النتاهي مجموعة من المعلومات التي تمنح الباحثة أمكانية استخلاص  : )yalpsid
واتخاذ الإجراءات اللازمة. يمثل عرض البيانات هذا عرضا تقديميا للمعلومات على شكل 
وصف وسرد كاملين استنادا إلى النتائج الموجودة في تحديد البحث ويتم عرضها 
عرض في هذه المرحلة، ت 1باستخدام لغة منطقية ومنهجية للباحثة بحيث يسهل فهمه.
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ها عن رها ومناقشتيتم تحديدها ثم تفس رار في سورة الأنعام التيعن التك الباحثة البيانات
 أغراض التكرار فيها وتربطها بالنظريات التي لها علاقة بها.
فإن تفسير البيانات في هذا البحث له هدف يجب تحقيقه هو الحصول 
على فهم معنى النصوص أو الآيات في سورة الأنعام الذي ورد التكرار فيها حتى تحصل 
باحثة على أغراض التكرار فيها. يعتبر المعنى أمرا مهما في البحث النوعي، لذلك يجب ال
على الباحثة محاولة العثور على معنى اعتمادا على البيانات التي تم استكشافها بدقة 
وشاملة وعميقة ويجب أن يتم النظر بدقة في كيفية الاستنتاح للحصول على معنى البيانات 
 1التي تبحث عنها.
إن نتائج البيانات يجب استنتاجها أو تحقيقها طالما جرى البحث، حتى 
هو استخلاص النتائج  : (isakifireV)الاستنتاج و  0تكون البيانات قابلة للتحليل والبحث.
من البيانات عن التكرار في سورة الأنعام الذي تم عرضها للحصول على الاكتشافات 
يمكن إجراء عملية الاستنتاج المؤقت في هذا البحث هي أن  الجديدة من هذا البحث.
تردد الباحثة جميع خطوات البحث التي تم إجراءه الذي يشمل في ذلك عملية جمع 
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 تصديق البيانات .ه
 فيبع الباحثة تتحتى  التصديق إلى تحتاج وتحليلها جمعها تم التي البيانات إن
 مصادر اجعةمر بعض الأمور المهمة. أولا، تقوم الباحثة ب البحث لهذا البيانات تصديق
في  اتالآي هيبيانات هذا البحث و  طريق القراءة والمطالعة مرة عديدة.عن  البيانات
من هي ف مصادرها وأما أسلوب التكرار  عليها دخل التي الكريم القرآن سورة الأنعام في
 التي تتعلق بها. والقواميس الكتب والمراجع
ادرها وعلاقتها ومص جمعها تم التي البيانات بين الربطثم ثانيا، تستمر الباحثة ب
أسلوب  عن البيانات مناقشةوأخيرا، تقوم الباحثة ب ومطابقتها بالنظريات التي تتعلق بها.
هلين والمشرف والأساتذة المؤ  الزملاء مع ام وبيان أنواعه وأغراضهسورة الأنع التكرار في
 .في هذا المجال
 جراءات البحثإ .و
، العلمية مبادئ الأساليب تطبق الإجراءات التيعملية البحث العلمي تتكون من إن 
وهي  خطيطالت مرحلة، منها الثلاث المراحل على بحثها إجراء في الباحثة تتبعولذلك 
 عدة الكريم رآنالباحثة الق تقرأ أن يعني البيانات، بجمع المرحلة هذه في الباحثة تقوم أن
 البيانات تلك موتقس. الباحثة تريدها التي البيانات ليستخرج الأنعام لسورة وخاصة مرات
 .أسلوب التكرار بيانات لتكون
 البيانات ليلبتح المرحلة هذه في الباحثة تقوم، وهي أن التنفيذ مرحلةثم بعدها 
 مع احدةو  تقصدها الآيات أو النصوص في سورة الأنعام واحدة البيانات تحليل يعني
 .تفسيرها أغراض وقوع التكرار فيها، إما أن يكون التكرار في نفس السورة أو غيرها بيان



































 باستنباط لةالمرح هذه في الباحثة تقومأن  يعني ،الإنهاء مرحلة والمرحلة الأخيرة هي
ورة البيانات تقصدها الآيات أو النصوص في س الباحثة تستنبطأن  يعني البحث، هذا
 أسلوب التكرار مع ذكر أغراضه. على تدل التي الأنعام
  


































 التكرار في سورة الأنعام وأغراضه
قد ذكرت الباحثة في الباب الثاني عن تعريف التكرار وأنواعه ومايتعلق به من 
 1الأغراض وقواعده. قال الجرجاني إن التكرار هو عبارة عن الإتيان بشيء مرة بعد أخرى،
 هو التكرارالمعنوي ف والتكرار المعنى واللفظ اللفظي هو التكرار في وهو نوعان التكرار
كما ذكر في الباب الثاني أن التكرار يأتي لأغراض متنعوعة، منها في المعنى دون اللفظ.  
للتأكيد وتقرير المعنى، ولزيادة التنبيه، لطول الكلام، ولاستمالة المخاطب وترغيبه في 
قبول النصح والإرشاد وللحث على التذكر والتدبر على أخذ العظة والعبرة ولتعدد المتعلق 
 وغيرها. 
ن التكرار في سورة الأنعام وجدت الباحثة التكرار في وبعد أن بحثت الباحثة ع
سورة الأنعام على صور شتى، إما أن يكون التكرار لفظيا أو معنويا وإما أن يكون التكرار 
من البيانات الموجودة التي تعتبر   21في نفس السورة أو في غيرها. لكن الباحثة تأخذ 
آية الأنعام التي   91ذلك وجدت الباحثة ل كافية ليتم تحليلها لتمثيل البيانات الأخرى.
آيات الأنعام التي كررت غير هذه السورة أي في  4كررت في نفس السورة ووجدت 
 تصنف الباحثة التكرار في سورة الأنعام حسب نوعه كما يلي:سورة أخرى.  ثم 
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 اللفظيالتكرار  .أ
لﱴ امن أغلب الأساليب الواردة في القرآن الكريم قد سبق ذكره أن التكرار 
ز برألكرﱘ من آن القراﰲ ار لتكرايعتﱪ ى. ولأخرات التعبﲑاتتميز من غﲑها من 
لذلك تريد الباحثة أن تكشف  حديثا.ولباحثﲔ قدﳝا الﱵ شغلت البلاغية اهر الظوا
التكرار ب فيما يلي تريد الباحثة أن تأتيعن ظاهرة التكرار خاصة في سورة الأنعام. 
 فختلادون ا للفظا فيه رتكر مااللفظي من الآيات الكافية من سورة الأنعام. وهو 
، وقد جاء على وجوه متعددة، إما تكرار الكلمات في سياق الآية وإما تكرار ﳌعﲎا ﰲ
الآية بعد الآية مباشرة وإما تكرار في السورة نفسها وفي غيرها. فآية الأنعام التي ورد 
 اللفظي فيما يلي:فيها التكرار 
َنَ َُٰهۡم فِي  قوله تعالى في سورة الأنعام: .1
َ







نَۡهََٰر تَۡجرِي ِمن 
َ
رَۡسلَۡنا ٱلَسَ َمآَء َعلَۡيِهم َمِۡدَراٗرا وََجَعلَۡنا ٱلۡأَي
َ
ُُ ۡم َوأ
رِۡض َما لَۡم ُنَم َُ ِ ن لََ
َ
ٱلۡأ
ۡرنًا َءاَخرِيَن  تَۡحتِِهۡم فَ 







ألم يعلم هؤلاء الذين يجحدون وحدانية الله تعالى والمراد من هذه الآية هو 
واستحقاقه وحده العبادة، ويكذبون رسوله محمًدا صلى الله عليه وسلم ما حلَّ 
ن نمك مير، وقد مكنَّاهم في الأرض ما لمبالأمم المكذبة قبلهم من هلاك وتد
عليهم بإنزال الأمطار وجريان الأنهار من تحت  الله لكم أيها الكافرون، وأنعم
 الله مهبنعم الله وكذبوا الرسل، فأهلك مساكنهم؛ استدراًجا وإملاًء لهم، فكفروا
. هذا أخرى خلفوهم في عمارة الأرض من بعدهم أمًما بسبب ذنونهم، وأنشأ



































ال أبو حيان: قالشرح من ما أشاره الشيخ علي الصابوني في كتابه صفوة التفاسير. 
 1وفيه تعريض للمخاطبين بإهلاكهم إذا عصوا كما أهلك من قبلهم.







لاستفهام هنا داخل على النفي (ألم)، وإذا دخلت الهمزة على النفي صار يعني ا
ِطيُف ٱلَۡخبِيُر  معناه للتقرير، كما في قوله تعالى : 





م. ي أمما أهلكناهم من قبله(كم) هنا للتكثير يعنلفظ أي أتلفنا و ) أ
لقرن) بعضهم حدده بمائة سنة أو أربعين سنة، وبعضهم (ا عده بلفظثم جاء ب
حدده فقال : المراد بالقرن القوم الذين يهلكون. مثلا في خلال سبعين سنة ربما 





  1وما آخرين ومنهم من عصى ومنهم من أطاع. أي خلقنا من جديد من بعدهم ق











وفائدة في ذكر إنشاء ) َوأ
أنه قادر على أن ينشئ مكانهم آخرين ويعمر قرن آخرين بعدهم هو الدلالة على 
 4بهم بلاده.
ي من نوع التكرار فكرر لفظ (القرن) في هذه الآية مرتين وهذا التكرار 
 اللفظ والمعنى. لفظ (القرن) الأول والثاني له معنى واحد والمقصود به غرضان
سول الله لتهديد المكذبين لر ، فالأول ورد لأن اللفظين نكرتان فالثاني غير الأول
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تقيرر أنهم للالثاني . و وشدة التخويف لهم أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقةﷺ 
وتقرير تمام قدرة الله تبارك وتعالى حيث   قد رأوا الأمم التي أهلكت من قبل
  1يهلك أقواما وينشئ الآخرين.
خرى،  آية أ تنبيه : وردت هذه الآية بزيادة (من) فيها ولم ترد (من) في




ۡهلَۡكَنا َقۡبلَُهم َمِن قَۡرٍن ُهۡم أ
َ
). ١٧َوَكۡم أ
 0أن (من) إنما تزاد في هذه الآية حيث يراد تأكيده.
ِۡۚ َكَتَب َعلَيَٰ َنۡفِسهِ ٱلرََح ۡ .2
رِۡضٍۖ قُل َللِّ ََ
َ
َِمن َمَ ا فِي ٱلَسَ َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ
َ
َمَة ۡۚ لََيۡجَمَعَنَ ُُ ۡم إِلَيَٰ يَۡوِم قُل ل





ا َرۡيَب فِيهِِۚ ٱلََ
  ١١ٱلۡقَِيََٰمةِ لَ
حمد قل يا م يبدو من هذه الآية  أن المقصود منها هو قال تعالى لرسوله:
قُل وتصرفا؟ ( جميعا خلقا وملكالهؤلاء المشركين: لمن ُملُك السموات والأرض 
ِۡۚ 
رورة لأن الكفار يوافقون على ذلك  بالض: هو لله لهم تقريرا وتنبيها قل) أي َللَّ
ۡفِسه َِكَتَب َعلَيَٰ ن َ( وقوله لأنه خالق الكل إما باعترافهم أو بقيام الحجة عليهم.
م على نفسه الرحمة تفضلا أي ألز كتب الله على نفسه الرحمة هو  ) ٱلرََۡحَمَة ۡۚ 
 ثم .لغرض التلطف في دعائهم إلى الإيمان وإنابتهم إلى الرحمنوإحسانا وا
ليجمعنكم إلى يوم القيامة الذي لا  أي )لََيۡجَمَعَنَ ُُ ۡم إِلَيَٰ يَۡوِم ٱلۡقَِيََٰمةِ لَا َرۡيَب فِيهِِۚ (






شركوا بالله أهلكوا أنفسهم، فهم لا يوحدون الله، ولا يصدقون بوعده الذين أ
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زن في . ولهذا لا يقام لهم و ووعيده، ولا يقرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم
  1الآخرة وليس لهم نصيب فيها سوى الجحيم والعذاب الأليم.
ِذيَن قوله تعالى:  كررت هذه الآية في آية الأنعام بعدها،  ثم
َنَُٰهُم َءاَتي ۡٱلََ







يعني   ٠١ٱلِۡكَتََٰب َيۡعرُِفونَُهۥ َكَما َيۡعرُِفوَن أ
ابين معرفة بحليته ونعته الثابت في الكتﷺ  اليهود والنصارى يعرفون رسول الله 
ۡبَنآَءُهُمُۘ خالصة. (
َ
) بحلاهم ونعوتهم لايخفون عليهم ولا يلتبسون َكَما َيۡعرِفُوَن أ
بغيرهم. هذا استشهاد لأهل مكة بمعرفة أهل الكتاب به وبصحة نبوته، ثم قال 





) من المشركين ومن أهل الكتاب الجاحدين ٱلََ
بوا بم ثبت لا حجة عليه وكذبه جمعوا بين أمرين متناقضين، فكذبوا على الله بما 
 0بالحجة البينة والبرهان الصحيح.





تين، مر  )ٱلََ
وقد ظهر فيها التكرار في اللفظ والمعنى، والمعنى في الآيتين معنى واحد ولكن 
  1قين.للمشركين والثانية لأهل الكتاب ليعم الفريفإن الأولى المقصود فيها غرضان. 
ديد المشركين لتهالآيتين الكريمتين الغرض من هذا التكرار اللفظي هو يبدو فى 
 الخاسرين.
يَٰ ُكَلِ َشۡيء ٖ .1
ا ُهَو ۖوَإِن َيۡمَسۡسَك بَِخۡيرٖ َفُهَو َعلَ
 بُِضَرٖ فَلَا َكاِشَف لَُه ٓۥ إِلََ
وَإِن َيۡمَسۡسَك ٱَللَّ ُ
 ٧١قَِديٞر  
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ا ُهَوۖ و  َ(قوله تعالى 
 بُِضَرٖ فَلَا َكاِشَف لَُه ٓۥ إِلََ
أي إن تنزل بك ) إِن َيۡمَسۡسَك ٱَللَّ ُ
يامحمد شدة من فقر أو مرض فلا رافع ولا صارف له إلا هو ولايملك كشفه 
يَٰ ُكَلِ َشۡيءٖ قَِديٞر ( سواه.
أي وإن يصبك بخير من ) وَإِن َيۡمَسۡسَك بَِخۡيرٖ َفُهَو َعلَ
صحة ونعمة فلا راّد له لأنه وحده القادر على إيصال الخير والضر. قال في 
 1والآية برهان على الوحدانية لانفراد الله تعالى بالضر والخير.التسهيل : 
والضر هنا يشمل الضر في البدن والعقل والمال وكا ما يكون به الإنسان، 
الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. فأي نكرة في سياق ) بُِضَرٖ )وكلمة 
ز ) أي لا مزيل له إلا الله عفَلَا َكاِشَف لَُه  ٓۥضر يمسسك الله به يعني يصيبك (
وجل. وأما الخير هنا ضد الضرر، وهو من الصحة والعقل والمال والأهل والأمن 
ى إلوشرح الصدر وغير ذلك.  والله قادر على أن يزيل الضرر الذي أصابك 
 0خير.
ُ بُِضَرٖ و  َ(لقوله َ)إِن َيۡمَسۡسَك و  َ(فإنها كرر فيها  ،هذه الآية
 )إِن َيۡمَسۡسَك ٱَللَّ
قد ظهر في هذه الآية التكرار في اللفظ والمعنى لأن لافرق ) وَإِن َيۡمَسۡسَك بَِخۡيرٖ (
بين اللفظ الأول والثاني وفيه معنى واحد والمقصود في فيه غرض واحد، وهو 
ه قدرة الله في النفع والضر والتأكيد على تمام سلطان الله تعالى وأنللتأكيد على 
 1هو المتصرف كما يشاء بعباده.
 
 4١ِعَبادِه ِۡۦۚ َوُهَو ٱلَۡحِكيُم ٱلَۡخبِيُر  وَُهَو ٱلَۡقاهُِر فَۡوَق  .4
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كثير: أي هو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبارة وعنت له   قال ابن
 1الوجوه وقهر كل شيء وهو الحكيم في جميع أفعاله الخبير بمواضع الأشياء.
َقاهُِر فَۡوَق ِعَبادِه ِۡۦۚ قوله (هو) الضمير يعود على الله عز وجل، وقوله (
كون ) فيٱلۡ
المعنى : هو القاهر  فوق عباده من حيث المعنى لايمكن أن تغلبه قوة ومن 
تضمنت هذه الآية على أمور منها  حيث المكان فالله جل وعلا فوق كل شيء.
إثبات اسم (القاهر) لله عز وجل وإثبات الفوقية له وإثبات العبودية لجميع الخلق 
 0وإثبات اسمي الله (الحكيم والخبير)
َقاهُِر فَۡوَق ِعَبادِهِۖۦ قوله تعالى:  نفس السورة، فيأي كررها أعادها  ثم
وَُهَو ٱلۡ






 ١٣َوُيرِۡسُل َعلَۡي ُُ ۡم َحَفَظًة َحَتَيَٰٓ إَِذا َجآَء أ
 شيء وخضع لجلالهأي هو الذي قهر كل  والله تعالى هو القاهر فوق عباده،
انه فوقية مطلقة من كل وجه، تليق بجلاله سبح وعظمته وكبريائه كل شيء. وهو
لى ويرسل ع )َوُيۡرِسُل َعلَۡي ُُ ۡم َحَفَظة ً. (وتعالى. كل شيء خاضع لجلاله وعظمته
ح َ( ،أو يكتبونها عباده ملائكة، يحفظون أعمالهم وُيْحصونها
َ





 نزل الموت بأحدهم قبض انتهى أجل الإنسان أو حتى إذاأي  )ۡوُت تََوَف
. والمعنى أن حفظ الملائكه للأشخاص ينتهي عند روَحه َملُك الموت وأعوانه
نهاية الأجل، فهم مأمورون بحفظ بني آدم مادام حيا. فإذا اتنهى أجله فقد انتهى 
 1لا يقصرون في شيء مما أمروا به.وهم أي  ) ون َوَُهۡم لَا ُيَفَرِط ُحفظهم له. (
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قال أبو حيان: العرب تستعمل فوق إشارة إلى علو المنزلة وشفوفها على 
 َبادِهِۦۡۚ وَُهَو ٱلَۡقاهُِر فَۡوَق ع ِغيرها من الرتب، إستعارة من فوقية لمكان. وقوله تعالى: (
ثم   1) إشارة إلى كمال العلم.4١ ٱلَۡخبِير َُوُهَو ٱلَۡحِكيُم ) إشارة إلى كمال القدرة، و(4١
َقاهُِر فَۡوَق ِعَبادِه ِۡۦۚ كررها في الآية بعدها، قوله (
) ولا فرق في ألفاظ هتين ١٣ وَُهَو ٱلۡ
الآيتين، لذلك يقال أن التكرار هنا في اللفظ والمعنى وأما الغرض من هذا التكرار 
 هو للتأكيد على كمال قدرة الله وتمام سلطانه.
 
تََبِع ُقُ  .9
َ
قُوُل لَ ُُ ۡم إِنَِي َملٌَك ۖإِۡن أ
َ
ۡعلَُم ٱلَۡغۡيَب َولَا ٓأ
َ











َيَ ۡۚ قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي ٱلۡأ
ا َما يُوَحيَٰٓ إِلَ
 ٠١إِلََ
ت الذين يقترحون عليك تنزبل الآيا المشركينالكفرة و  لهؤلاء يا محمدقل 
: إني لا أدَّعي أني أملك خزائن السموات والأرض، فأتصرف وخوارق العادات 
ۡعلَُم ٱلَۡغۡيَب (فيها، 
َ
قُوُل (ولا أدَّعي أني أعلم الغيب، ) َولَا ٓأ
َ
أي  )إِنَِي َملٌَكۖ  لَ ُُ م ۡ َولَا ٓأ
اق لسماء وعدم المشي في الأسو حتى تكلفوني الصعود إلى ا ولا أدَّعي أني ملك
َيَ ۡۚ وعدم والأكل والشرب (
ا َما يُوَحيَٰٓ إِلَ
تََبُِع إِلََ
َ
أتبع ما يوحى إليَّ ، وأبلِّغ ) أي إِۡن أ
ۡعَميَٰ َوٱلَۡبِصيُر ۡۚ ( وحيه إلى الناس،
َ
لهؤلاء  يا محمدقل ) أي قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي ٱلۡأ
ها له تعالى فلم يؤمن بالمشركين: هل يستوي الكافر الذي َعِمي عن آيات ال




أي  تقريع وتوبيخ )أ
 0أتسمعون فلا تتفكرون.
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جائت هذه الآية بتكرير ضمير الخطاب المجرور (لكم)، أما قوله تعالى : 
قُوُل (
َ
بتبليغه عتاة قريش والعرب   ﷺفوارد طي كلام أمره  )إِنَِي َملٌَكۖ  لَ ُُ م َۡولَا  ٓأ
توبيخا لهم وتقريعا. التكرار واضح في هذه الآية، كرر فيها (لكم) لعدم ذكره 





تَى َٰ ُُ ۡم َعَذاُب ٱَللَّ ِ أ
َ
َرَءۡيَت ُُ ۡم إِۡن أ
َ
َغۡيَر ٱَللَّ ِ تَۡدُعوَن إِن ُكنُتۡم قُۡل أ
َ
َتۡت ُُ ُم ٱلَسَ اَعُة أ
َ
أ
 ٠١َصَِٰدقِيَن  




تَى َٰ ُُ ۡم َعَذاُب ٱَللَّ  ِأ
َ
َرَءۡيَت ُُ ۡم إِۡن أ
َ
) استفهام تعجيب قُۡل أ
قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: أخبروني إن جاءكم عذاب الله في الدنيا أي 
َغۡيَر ٱَللَّ ِ تَۡدُعون َ، (م الساعة التي تبعثون فيهاأو جاءتك
َ
دعون أغير الله تأي  )أ
إن كتم ) أي إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقِين َ(ما نزل بكم من البلاء،  الضر أو هناك لكشف
أو  مكآلهتكم التي تعبدونها من دون الله تنفع الأصنام أو محقين في زعمكم أن
 1تضر؟




ۡو َجۡهَرةً َهۡل ُيۡهلَُك إَِل
َ
تَى َٰ ُُ ۡم َعَذاُب ٱَللَّ  َِبۡغَتًة أ
َ
ۡيَت ُُ ۡم إِۡن أ
 تاكمأ لهؤلاء المشركين: أخبروني إنأو أي قل لهؤلاء المكذبين  ٧١ٱلَۡقۡوُم ٱلَظَ َٰلُِموَن  
ظاهرًا  وأنتم لا تشعرون به، أو أو عيانا بالليل والنهار نزل بكم عقاب الله فجأةو 
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ا ٱلَۡقۡوُم ٱلَظَ َٰلُِمون َ، (ِعيانًا وأنتم تنظرون إليه
عنى ) الاستفهام الإنكاري بمَهۡل ُيۡهلَُك إِلََ
 1نتم، لأنكم كفرتم وعاندتم. النفي أي مايهلك بالعذاب إلا أ
 والآية بينهما:  
َ




لُوب ِ ُُ م قُۡل أ
بَۡصََٰرُكۡم وََخَتَم َعلَيَٰ قُ
تِي ُُ م بِهِِۗ ٱنُظۡر َكۡيَف نَُصَرُِف ٱلۡأَٓيَِٰت ُثَمَ ُهۡم يَۡصِدفُوَن  
ۡ
يا ل أي ق ٣١َمَ ۡن إَِل ٌَٰه َغۡيُر ٱَللَّ  ِيَأ
 ،وأعماكم فأصمَّكمحواسكم لهؤلاء المشركين: أخبروني إن أذهب الله محمد 
تِي ُُ م بِهِِۗ  وََخَتم َ(وذهب بأبصاركم فأعماكم، 
ۡ
لُوب ِ ُُ م َمَ ۡن إَِل ٌَٰه َغۡيُر ٱَللَّ  ِيَأ
 ) أيَعلَيَٰ قُ
وطبع على قلوبكم فأصبحتم لا تفقهون قولا أيُّ إله غير الله جل وعلا يقدر على 
 كيف ننوِّع) ٱنُظۡر َكۡيَف نَُصَرُِف ٱلۡأَٓيَِٰت ُثَمَ ُهۡم يَۡصِدفُوَن  ثم قال (  ؟ردِّ ذلك لكم
 0. عد ذلك يعرضون عن التذكر والاعتبارلهم الحجج، ثم هم ب




تَى َٰ ُُ ۡم َعَذاُب ٱَللَّ ِ أ
َ
َرَءۡيَت ُُ ۡم إِۡن أ
َ
ُقۡل ) ثم قال (٠١قُۡل أ
ۡو َجۡهَرة ً
َ
تَى َٰ ُُ ۡم َعَذاُب ٱَللَّ  َِبۡغَتًة أ
َ
َرَءۡيَت ُُ ۡم إِۡن أ
َ
) وليس لهما ثالث. وقال في بينهما ٧١أ
َرء َ(
َ
) وليس في هذه الجملة في العربية نظير، لأنه جمع بين علامتي ٣١ۡيُتۡم قُۡل أ
خطاب وهما : التاء والكاف. والتاء اسم الإجماع والكاف حرف عند البصريين 
يفيد الخطاب فحسب. والجمع بينهما يدل على أن ذلك تنبيه على شيء ما 
س بالهلاك، ولي عليه من مزيد أو لمزيد الاهتمام للمراد، وهو ذكر الاستئصال
وقال بدر الدين : أنما أكد في التنبيه عليه  1فيما سواهما ما يدل على ذلك.
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ه، وما دبيان ذلك أن ترادف الخطابين (التاء والكاف) لا يكونان إلا عند المبالغة في التنبيه. والمبالغة فيه : أن يعلم المخاطب ألا تنبيه بع 1  
 ) في الموضعين كلام يدل على أنه إذا وقع لم ينفع عنده الزجر والتنبيه. فإتيان العذاب أو قيام الساعة في الموضعأَرََءي ۡ َتُكم ۡيتصل بقوله : (
الأول وإتيان عذاب الله بغتة أو جهرة في الموضع الثاني لاينفع عنده تنبيه ولا زجر، ولذلك تناهت الآية في التخويف فترادف الخطابان 
 291 ر في القرآن الكريم،أسرار التكرامعا.  انظر: 



































 تكرار علامتي الخطابلذلك بان البيان هنا أن  1بالجمع بينهما مبالغة في الوعد.
لى غرض معين، وهو لزيادة الاهتمام عل َ بجمعها كما ورد في الآيتين السابقتين
 المراد الذي هو الاستئصال بالهلاك أي للمبالغة في التنبيه. 
ۡن إِ وفي هذه الآيات الثلاث أعيد لفظ التنبيه، وهو قوله في أول التنبيه: (




تَى َٰ ُُ ۡم َعَذاُب ٱَللَّ  ِأ
َ
 ). وتأخير التنبيه بمثل ذلك من ذكر العذابأ
ۡو َجۡهَرةً في قوله: (
َ
تَى َٰ ُُ ۡم َعَذاُب ٱَللَّ ِ َبۡغَتًة أ
َ
َرَءۡيُتۡم قُ ) وتوسيط التنبيه بقوله: (إِۡن أ
َ
ۡل أ
وب ِ ُُ م
بَۡصََٰرُكۡم وََخَتَم َعلَيَٰ قُلُ
َ
َخَذ ٱَللَّ ُ َسۡمَع ُُ ۡم َوأ
َ
 ). إنما أعيد لفظ التنبيه لتسويغإِۡن أ
الإعتبار  ه الدلالة التي نبهوا علىمعتبرات كل منها كاف في الدلالة لمن وفق. فهذ
 0بها.
 









: اسم استفهام ومعناه النفي  ) وهومنجاء بذكر لفظ () َوَمۡن أ
أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. والنفي إذا جاء بصيغة الاستفهام 
بمعنى  )ٱۡفتََرىَٰ َعلَي ٱَللَّ  َِكِذبًاصار أبلغ، لأنه يكون مشربا معنى التحدي. وقوله (
اختلق على الله الكذب، لأن الكذب على الله أعظم الكذب. فمن قال: (إن 
  1دا) هذا افترى على الله الكذب.لله ول
ۡو قَاَل وقال فيما بعد من هذه السورة: 
َ
ۡظلَُم ِمَمَ ِن ٱۡفَتَرىَٰ َعلَي ٱَللَّ  َِكِذبًا أ
َ
َوَمۡن أ
نَزَل ٱَللَّ ُ  َۗولَۡو تََرىَٰٓ إِذ ِٱلَظَ َٰلِم ُ
َ
نزُِل ِمۡثَل َما ٓأ
ُ
وِحَي إِلََيَ َولَۡم يُوَح إِلَۡيه َِشۡيء َٞوَمن قَاَل َسأ
ُ
ي فِ  ون َأ
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َحَقِ َوُكنُتۡم َعۡن َءاَي َٰتِهِۦ تَۡسَتۡكبُِروَن  
  ٦4بَِما ُكنُتۡم َتُقولُوَن َعلَي ٱَللَّ  َِغۡيَر ٱلۡ
ه النفي أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل قول (من) استفهام معنا




) أي زعم أن الله بعثه نبيا  أ
نزُِل ِمۡثَل َما ٓ كمسيلمة الكذاب مع أن الله لم يرسله رسولا من البشر. (
ُ




َولَۡو ( .ادَّعى أنه قادر على أن يُـْنزل مثل ما أنزل الله من القرآنومن أو ) أ
َمۡوت ِ
ۡ
) أي ولو ترى يا محمد هؤلاء الظلمة وهم في تََرىَٰٓ إِذِ ٱلَظَ َٰلُِموَن فِي َغَمَرَِٰت ٱل
سكرات الموت وشدائده، وجواب (لو) محذوف للتهويل أي لرأيت أمرا عظيما. 








) أي وملائكة العذاب يضربون وجوههم أ
ٱلَۡيۡوَم . (قائلين لهم: أخرجوا أنفسكم وأدبارهم لتخرج أرواحهم من أجسادهم
َحَقِ َوُكنُتۡم َعۡن َءاَي َٰتِهِۦ 
ُهوِن بَِما ُكنُتۡم َتُقولُوَن َعلَي ٱَللَّ ِ َغۡيَر ٱلۡ
ۡ
تُۡجَزۡوَن َعَذاَب ٱل
اليوم تهانون غاية الإهانة، كما كنتم تكذبون على الله، وتستكبرون ) أي َتۡكبُِرون َتَس ۡ
 1أي تتكبرون عن الإيمان بآيات الله. عن اتباع آياته والانقياد لرسله
تِيِهم ۡأن الآية الأولى تقدمها قوله تعالى 
ۡ












َولَۡو نََزَ لَۡنا َعلَۡيَك كَِتَٰٗبا فِي قِۡرَطاٖس ثم قال تعالى بعده:  ١ُؤا
ا ِسۡحر َٞمُ بِيٞن  





فحصل من هذا افتراءهم،  ٧فَلََمُسوه ُبِأَي





 ١ َفَقۡد َكَذ
وجعلهم مع الله آلهة سواه فجمعوا بين الشرك والتكذيب. فيناسب هذا ورود قوله 
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ۡظلَُم ِمَمَ ِن ٱۡفَتَرىَٰ َعلَي ٱَللَّ ِ َكِذبًاتعالى: (
َ
) على طريقة التعجب من مرتكبهم َوَمۡن أ
 1تراء على الله والشرك والتكذيب.وسوء حالهم، وهو ظلم الاف
أما الآية الثانية فإن قبلها  ذكر الرسل عليهم السلام وتعقيب ذكرهم بقوله: 









يَٰ بََشرٖ َمِن َشۡيءِٖۗ قَۡدرِهِۦٓ إِۡذ قَالُوا
فأعظم تعالى مرتكبهم في هذا وفي  ١4َل ٱَللَّ ُ َعلَ
ۡظلَُم و َتعاميهم عن التورة وما تضمنته من الهدى والنور. ثم أعقب ذلك بقوله: 
َ
َمۡن أ























ُهوِن بَِما ُكنُتۡم َتُقولُوَن َعَلي ٱَللَّ  َِغۡيَر ٱلۡ 
ۡ
نُفَس ُُ ُمۖ ٱلَۡيۡوَم تُۡجَزۡوَن َعَذاَب ٱل
َ
َحَقِ َوُكنُتۡم َعۡن أ
تنزيها للرسل عليهم السلام عن الافتراء على الله سبحانه  ٦4َءاَي َٰتِهِۦ تَۡسَتۡكبُِروَن  
وادعاء الوحي، فصار الكلام أقوى وأوضح من الأولى لأن هذا الافتراء من أعظم 
  0 الافتراء على الله كذبا.
ۡظلَُم ِمَمَ ِن ٱۡفَتَرىَٰ َعلَي ٱَللَّ ِ َوَمۡن ن وهو قوله (في هذه الآية، كررت الآية مرتي
َ
 أ
ۡظلَُم ِمَمَ ِن ٱۡفَتَرىَٰ َعلَي ٱَللَّ  َِكِذبًا) وقوله (١١َكِذبًا
َ
كيد التوضيح لتألأن الثانية  ) ٦4 َوَمۡن أ






لُوب ِ ُُ م َمَ ۡن إَِل ٌَٰه َغۡيُر ٱَللَّ  ِقُۡل أ
بَۡصََٰرُكۡم وََخَتَم َعلَيَٰ قُ
َ
ٱَللَّ ُ َسۡمَع ُُ ۡم َوأ
تِي ُُ م بِهِِۗ ٱنُظۡر َكۡيَف نَُصَرُِف ٱلۡأَٓيَِٰت ُثَمَ ُهۡم يَۡصِدفُوَن  
ۡ
 ٣١يَأ
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َخَذ ٱَللَّ ُ َسۡمَع ُُ م ۡ) أي قل يا محمد أخبروني (قُۡل أ
َ
) يحيث إِۡن أ
بَۡصََٰرُكم ۡون الكلام (لاتسمع
َ
لُوب ِ ُُ م) بحيث لاترون الأفعال، (َوأ
 )وََخَتَم َعلَيَٰ قُ
تِي ُُ م بِهِِۗ بحيث لايكون لديكم وعي ولاعقل، (
ۡ
) سيكون َمَ ۡن إَِل ٌَٰه َغۡيُر ٱَللَّ ِ يَأ
جوابهم : لا أحد، لأنهم يقرون ويعترفون بربوبية الله وبما يترتب عليها.  وقوله : 
يات : ) أي ننوعها، والآَكۡيَف نَُصَرُِف ٱلۡأَٓيَِٰت ر اعتبار ونظر بصيرة () يعني نظٱنُظر ۡ(
جمع آية وهي العلامة التي يحصل بها الطمأنينة لاشتمالها على الدليل. يعني أن 
الآية ليست مجرد علامة، بل هي العلامة  التي تكون دليلا على الشيء فهي 
والليل والنهار والرخاء والشدة أخص من مطلق العلامة. والآيات كالشمس والقمر 
) أي ينصرفون عن الحق ُثَمَ ُهۡم يَۡصِدفُوَن والحر والبرد وهلم جرا. آيات منوعة (
 ) الدالة على التراخي، يعني ثم بعد أن يتبينُثم ََوعن الآيات. وتأمل في قوله (
 1الأمر ويتضح هم يصدفون فلا ينتفعون.
ۡو ِمن تَۡحِت  قُۡل ُهَو ٱلَۡقادِر ُوالآية الثانية: 
َ




َس َبۡعٍضِۗ ٱنُظۡر َكۡيَف نَُصَرُِف ٱلۡأَٓيَِٰت لََعلََ
ۡ
ۡو يَلۡبَِس ُُ ۡم ِشَيٗعا َوُيِذيَق َبۡعَض ُُ م بَأ
َ
رُۡجلِ ُُ ۡم أ
َ
أ
على إهلاككم بإرسال  أي قل يامحمد لهؤلاء الكفرة إن الله تعالى قادر ١٣َيۡفَقُهوَن  
الصواعق من السماء وما تلقيه البراكين من الأحجار والحمم وكالرجم بالحجارة 
رُۡجلِ ُُ م ۡوالطوفان والريح كما فُعل بمن قبلكم (
َ
جفة  ) بالخسف والزلازل والر من تَۡحِت أ
َس كما فعل بقارون وأصحاب مدين (
ۡ
ۡو يَلۡبَِس ُُ ۡم ِشَيٗعا َوُيِذيَق َبۡعَض ُُ م بَأ
َ
أي  )َبۡعٍضِۗ  أ
ُهۡم ي َيجعلكم فرقا متحزبين يقاتل بعضكم بعضا، (
) ۡفَقُهون َٱنُظۡر َكۡيَف نَُصَرُِف ٱلۡأَٓيَِٰت لََعلََ
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أي انظر كيف نبين ونوضح لهم الآيات بوجود العبر والعظات ليفهموا ويتدبروا عن 
 1الله آياته وبراهينه وحججه.
) مكرر، ١٣ٱنُظۡر َكۡيَف نَُصَرُِف ٱلۡأَٓيَِٰت ) وقوله: (٣١ٱنُظۡر َكۡيَف نَُصَرُِف ٱلۡأَٓيَِٰت قوله: (
وكررت الآيتين لزيادة التنبيه طلبا للرغبة في إيمان المذكورين. لأن التقدير: انظر كيف 
نصرف الآيات ثم هم يصدفون أي يعرضون عنها، فلا تُعرض عنهم بل تكررها لهم 
ود في اللفظ والمعنى بوج وقد وظهر التكرار هنا (لعلهم يفقهون) أي يفهمون.
   0الإختلاف في ختام كل الآية.
) والثانية ٣١ُثَمَ ُهۡم يَۡصِدفُوَن  إنما ختم الأولى بقوله (فمن الآيتين المكررنتين، 
ُهۡم َيۡفَقُهوَن بقوله (
) لأن الإعراض عن الشيء أقبح من عدم فهمه. فوصفوا بالأول لََعلََ
وغيرهما.  ه قبلها من قسوة قلوبهم ونسيانهم ماذكروا بهفي الآية الأولى تبعا لما وصفوا ب
  1وذلك مفقود في الثانية.
 تكرار المعنويال .ب
إن القرآن لم يكن يكرر في اللفظ فقط، وإنما كان يكرر في المعنى أيضا 
من دون اللفظ. قد جاء هذا التكرار المعنوي لعرض المعنى بطرائق مختلفة للتأثير 
ملل عن السامعين والقارئين. لذلك تريد الباحثة أن تأتي في السامعين أو لدفع ال
 بالتكرار المعنوي من الآيات الكافية من سورة الأنعام فيما يلي بيانها:
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) أي سوف يحل بهم العقاب إن عاجلا أو آجلا ويظهر لهم خبر بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءون َ
ثم كررت 1ما كانوا به يستهزئون. وهذا وعيد بالعذب والعقاب على استهزائهم.









 0٣بِهِۦ يَۡسَتۡهزُِءوَن  
تِيِهۡم فقوله تعالى في سورة الأنعام: (
ۡ












الأنعام متقدمة، فقيد التكذيب ). لأن سورة ٣َفَقۡد َكَذ
َحَقِ لََمَ ا َجآَءُهم ۡبقوله: (
تِيِهم ۡ) ثم قال: (بِٱلۡ
ۡ
اء: ) على التمام. وذكر في الشعر فََسۡوَف يَأ
) مطلقا، لأن تقييده في هذه السورة يدل عليه، ثم اقتصر على السين َفَقۡد َكَذَ بُوا ْ (
 1هنا بدل سوف ليتفق اللفظان فيه على الاختصار.
ذكر في احدى الآيتين (فسوف) و (بالحق) ولم يذكر في الآية الأخرى قد 
قه ى قد وفى المعنى فيها حأن الآية الأولما كذبوا به وجعل بدل سوف السين. 
من اللفظ لأنها سابقة للثانية وإن كانتا مكيتين. فأشبعت الألفاظ الأولى مستوفية 
يان ما سبق في الأولى من البلمعناها وفي الآية الثانية اعتمد على الاختصار ل
واقتصر على (كذبوا). وهذا اللفظ إذ أطلق كان لمن كذب بالحق. ثم كررت 
وقد ظهر هذا التكرار في   الآية في سورة الشعراء بعد البيان في سورة الأنعام
ولما  .المعنى دون اللفظ لأن اللفظ في الآية الأولى يختلف باللفظ في الثانية
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 على الاختصار بالقليل من الكثير جعل فيها بدل سوف السينبنيت هذه الثانية 
 1وحدها، وهي مؤدية معناها.
مع قصد التنويع في الفصاحة أن المراد بآية الأنعام الدلالة على نبوة النبي 
من الآيات والمعجزات، والمراد بالحق هو القرآن ولكن لن يصرح به. وفي  ﷺ
تِيِهم َمِن ذِكۡ ر َٖمَِن ٱلَرَحۡمَٰنِ و َالشعراء صرح بالقرآن بقوله تعالى : (
ۡ
) فعلم أن المراد ١َما يَأ
رب من أن القرآن لأن السين أقبالحق هو القرآن، فناسب (فسيأتيهم) تعظيما لش
 ولذلك جائت الآية الثانية لتهديد المكذبين بالقرآن. 0سوف،
  






 إِۡن َهََٰذا ٓإِلََ
ْ
ِذيَن َكَفُرٓوا








َوَ لِيَن  
َ
 ١١ٱلۡأ
هؤلاء المشركين من  منالمقصود من هذه الآية هو:  قال المفسرين: أن 




 ) أيوََجَعلَۡنا َعلَيَٰ قُلُوبِِهۡم أ
ثقلا وصمما  ) أيَوِف َٓءاَذانِِهۡم َوقۡٗراۡۚ على قلوبهم أغطية لئلا يفقهوا القرآن (وجعل الله 
: والمعنى أن الله حال بينهم وبين فهم القرآن إذا يمنع من السمع. قال ابن جزي





ما رأوا ) أي مهوَإِن يََرۡوا
نََك َحَتَيَٰٓ إَِذا َجآُءوَك يَُجَِٰدلُومن الآيات والحجج والبينات لايؤمنوا بها لفرط العناد (
 





 إِۡن َهََٰذا  ٓإِلََ
ْ
) أي بلغوا من التكذيب والمكابرة  ِذيَن َكَفُرٓوا
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إلى أنهم إذا جاءوك مجادلين يقولون عن القرآن ما هذا إلا خرفات  وأباطيل 
 1الأولين.
ُعوَن َوِمۡنُهم َمَ ن يَۡسَتم ِثم كررت مثل هذه الآية في سورة أخرى، قوله تعالى: 
 لَا َيۡعقِلُوَن  
ْ





في آية يونس هذه، استخدم لفظ  0١١إِلَ
 1(يستمعون) لأن آية يونس نزلت في جمع أكثر من النازل في الأنعام.
على   ﷺأن آية الأنعام في أبي جهل والنضر وأبي لما استمعوا قراءة النبي 
النضر: أساطير الأولين، فلما قل عددهم أفرد الضمير سبيل الاستهزاء، فقال 
مناسبة للمضمرين. وأما آية يونس، فإنه عامة لتقدم الآية الدالة على ذلك، كقوله 
ۡعلَُم بِٱل ُۡمۡفِسِديَن  تعالى: (
َ
ا يُۡؤِمُن بِهِۡۦۚ َوَرَبَُك أ
 4)٠١َوِمۡنُهم َمَ ن يُۡؤِمُن بِهِۦ َوِمۡنُهم َمَ ن لََ
  9فناسب ذلك على الجمع.
يَۡسَتِمُعوَن  َوِمۡنُهم َمَ ن) بالإفراد وفي يونس (يَۡسَتِمع ُمن هتين الآيتين، قال هنا (
ۡيَكۡۚ 
) بالجمع. لأن ما هنا نزل في قوم قليلين، وهم (أبو سفيان والنضر بن إِلَ
 الحارث وعتبة وأمية وشيبة وأبي بن الخلف) فنزلوا منزلة الواحد وأعيد الضمير
على لفظ (من). وأما في يونس نزل في جميع الكفار، فناسب الجمع وأعيد 
وقد كررت هذه الآية لزيادة التنبيه على قراءة النبي  الضمير على معنى (من).
 0.ﷺ
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ارِ َفَقالُوا ْ َي َٰلَۡيتََنا نَُرَدُ َولَا نُ َُ َذَِب بِآَيَِٰت َرَبَِنا  .1
 َعلَي ٱلَنَ
ْ




وا ْ َعَلي ُوقِف ُ) جوابه محذوف تقديره ولو ترى لرأيت أمرا شنيعا. (َولَۡو تََرىَٰ ٓ(
ارِ 
) أروها حتى يعاينوها، أو اطلعوا عليها إطلاعا هي تحتهم، أو أدخلوها فعرفوا ٱلَنَ
وَن ا نُ َُ َذَِب بِآَيَِٰت َرَبَِنا َونَ  َُُولَ ) تم تمنيهم ثم ابتدؤوا (َي َٰلَۡيتََنا نَُرد َُمقدار عذابها. (
ُمۡؤِمنِين َ
ۡ





) أي لو ترى يامحمد هؤلاء المشركين إذ َولَۡو تََرىَٰٓ إِذۡ ُوقُِفوا
جواب ه الرؤوس. قال البيضاوي : و عرضوا على النار لرأيت أمرا عظيما تشيب لهول
) محذوف تقديره ولو ترى لرأيت أمرا شنيعا، وإنما حذف ليكون أبلغ ما لَو ۡ(
) أي تمنوا الرجوع إلى َفَقالُوا ْ َي َٰلَۡيتََنا نَُرَدُ َولَا نُ َُ َذَِب بِآَيَِٰت َرَبَِنايقدره السامع. (
ي إذا ) أوَن ِمَن ٱل ُۡمۡؤِمنِين ََونَ  ُُالدنيا ليعملوا عملا صالحا ولايكذبوا بآيات الله (
رجعنا إلى الدنيا نصدق ونؤمن بالله إيمانا صادقا فتمنوا العودة ليصلحوا العمل 
 0ويتداركوا الزلل.
َحَقِ ِۚ الآية بعدها: ثم كرر في 
لَۡيَس َهََٰذا بِٱلۡ
َ
يَٰ َرَبِِهۡمۡۚ َقاَل أ
 َعلَ
ْ
َولَۡو تََرىَٰٓ إِۡذ ُوقُِفوا
 بَلَيَٰ َوَرَبِن َ
ْ
 ٱلَۡعَذاَب بَِما ُكنُتۡم تَ ُۡ ُفُروَن  قَالُوا
ْ
َولَۡو تََرىَٰٓ إِذ ُۡوقُِفوا ْ َعَليَٰ قوله (  ٠٦ا ۡۚ قَاَل فَُذوقُوا
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) أي ترى حالهم إذ حبسوا على الحساب أمام رب الأرباب كما يوقف عبد َرَبِِهۡمۡۚ 
الجاني بين يدي سيده للعقاب، وجواب (لو) محذوف للتهويل من فظاعة 
لَۡيَس َهََٰذا بِٱلَۡحق َِقَاَل الموقف. (
َ
) أي أليس هذا المعاد بحق؟ والهمزة للتقريع أ
وا ْ ٱلَۡعَذاَب قَاَل فَُذوقُ ) قالوا بلى والله إنه لحق (قَالُوا ْ بَلَيَٰ َوَرَبَِنا ۡۚ قَاَل على التكذيب. (
 1) أي ذوقوا العذاب بسبب كفركم وتكذيبكم رسول الله.بَِما ُكنُتۡم تَ ُۡ ُفُرون َ
ارِ ( قوله تعالى:
 َعلَي ٱلَنَ
ْ




لأنهم أنكروا وجود النار في جاءت الآيتين قصدا للمشركين، ) ٠٦ُوقُِفوا
القيامة، وجزاء ربهم ونكاله فيها. فقال في الأولى (على النار) وفي الثانية (على 
قال صاحب المناجاة: قدم الوقوف  0أي على جزاء ربهم نكاله في النار.ربهم) 
على النار وإن كان متأخرا عن الوقوف على الرب، لأن الغاية متقدمة في التصور، 
وإن تأخرت في الوجود. قال: المراد بالوقوف على النار هو العبور على الصراط، 
 ويبدو في 1د الصراط.وعلى الرب هو القيام للحساب في المحشر، وذلك بع
  للتنيه على النبي عن ما وقع على الكفار بسبب كفرهم. هنا العنوي التكرار
 
فَلَا َتۡعقِلُ  .4
َ
ِذيَن َيَتَُقوَنۡۚ أ
عِٞب َولَۡهوٞ َۖولَلَدَ اُر ٱلۡأِٓخَرةُ َخۡيٞر لَِلََ
ا لَ
 ١٦وَن  َوَما ٱلَۡحَيوَٰ ةُ ٱلَدُ ۡنَيا ٓإِلََ
ِذيَن َيتََُقوَنۡۚ لذتها (أي باطل وغرور لقصر مدتها وفناء 
 )َولَلَدَ اُر ٱلۡأِٓخَرةُ َخۡيٞر لَِلََ
أي الآخرة وما فيها من أنواع النعيم خير لعباد الله المتقين من دار الفناء لأنها 
فَلَا َتۡعقِلُوَن دائمة لايزول عنهم نعيمها ولايذهب عنهم سرورها (
َ
قلون أن ) أفلا تعأ
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ل الدنيا لعبا ولهوا واشتغالا بما لايعنى جعل أعما 1الآخرة خير من الدنيا؟.
ذ ِولايعقب منفعة، كما تعقب أعمال الآخرة المنافع العظيمة. وقوله (
) يَن َيتََُقوَنۡۚ لَِلََ
  0دليل على أن ما عدا أعمال المتقين لعب ولهو.
َذرِ و َوفي آية أخرى في نفس السورة قدم اللعب على اللهو، قوله تعالى: 
ِذيَن ٱتَََخذ ُ




َحَيوَٰ ةُ ٱلَدُ ۡنَيا ۡۚ َوَذك











ا َشفِيٞع وَإِن َتۡعِدل













 ظهر في هذه الآية الحث على ترك من اتخذ الدين لعبا ولهوا، فقال تعال:
اترك هؤلاء الفجرة الذين اتخذوا الدين الذي كان ينبغي احترامه وتعظيمه لعبا ولهوا 
وا ) أي خدعتهم هذه الحياة الفانية حتى زعموََغَرَ ۡتُهُم ٱلَۡحَيوَٰ ة ُٱلَدُ ۡنَيا ۡۚ ئهم به (باستهزا




 ) وذكر بالقرآن الناسَوَذك
 َوَلا َوِلَ َٞلَۡيَس لََها ِمن ُدوِن ٱَللَّ ِ مخافة أن تسلم نفس للهلاك وترهن بسوء عملها (
ن وَإِ) أي ليس لها ناصر ينجيها من العذاب ولا شفيع يشفع لها عند الله (َشفِيع ٞ





) أي وإن تعط تلك النفس كل فدية لايقبل منها، َتۡعِدل





حة بب أعمالهم القبي) أي أسلموا لعذاب الله بسأ
لِيُم ۢبَِما َكانُوا ْ يَ ُۡ ُفُرون َوعقائدهم الشنيعة (
َ
ء ) أي لهؤلالَُهۡم َشَراٞب َمِۡن َحِميٖم وََعَذاٌب أ
الضالين شراب من ماء مغلي يتجرجر في بطونهم  وتتقطع به أمعاؤهم، ونار 
يم لتشتعل بأبدانهم بسبب كفرهم المستمر فلهم مع الشراب الحميم العذاب الأ
 1والهوان المقيم.
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إن في هذه الآية قوم من الكفار كانوا إذا سمعوا آيات الله هزلوا عنهدها 
واستهزؤوا بها، فهذا اتخاذهم دين الله لعبا ولهوا. وهو كما قال في آية أخرى : 
 ِيُ ُۡ َفُر ب ِ 
ۡن إَِذا َسِمۡعُتۡم َءاَيَِٰت ٱَللَّ
َ







ُُ ۡم إِٗذا َمِثۡلُُهۡمۗ إَِنَ ٱَللَّ َ َجاِمُع ٱل
 فِي َحِديٍث َغۡيرِهِۦٓ إِنََ
ْ
َمَعُهۡم َحَتَيَٰ يَُخوُضوا
َك َٰفِرِيَن فِي َجَهَنََم َجِميًعا  
ِذيَن ٱتَََخُذوا ْ دِيَنُهۡم فقوله: (  1٠١١َوٱلۡ
عِٗبا َولَۡهٗواَوَذرِ ٱلََ
كقوله:  )لَ
وسمعوا القرآن وعبثوا عند سماعه   ﷺ) فهؤلاء قوم خضروا النبي فَلَا َتۡقُعُدوا ْ َمَعُهم ۡ(
وتلاعبوا بآياته وأجروها مجرى أفعال يستروح إليها ولا نفع في عقباها، ثم شغلوا 
ب عبدنياهم عن تدبرها وألهتهم بحلاوتها عن الفكر في صحتها. فأول أفعالهم ل
وثانيها لهو،  واللعب فعل في طاعة الجهل تتعجل منه مسرة، واللهو ما شغل 
الانسان من هوى وطرب. فهؤلاء لما فعلوا عند سماع القرآن من الاستهزاء والعبث 
أطلق على فعلهم اسم اللعب، ثم لما شغلوا عنه باستحلاء الدنيا كان هذا لهوا 
 0ي هذه الآية.منهم بعد اللعب. لذلك قدم لعب على لهو ف
آيتي الأنعام تقديم اللعب وعطف اللهو عليه، فوجه تقديم اللعب في  ففي
الأنعام أنه المتقدم في الوجود الدنياوي على اللهو، ولأن أول ابتداء تعقل الإنسان 
وميزه (حاله) حال اللعب وهو المطابق لسن الإبتداء. فإذا استمر ألهى عن التدبر 
ب عن التفكير فيما به النجاة والفوز وقد ينضاف إلى اللعوالاعتبار وشغل تماديه 
شاغل غيره أو يعاقبه فيحصل بالمجموع الغفلة عن النظر في الآيات فيعقب 
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قدم اللعب هنا لأن اللعب زمن الصبا واللهو زمن الشباب، وزمن الصبا  1الهلاك.
 0مقدم على زمن الشباب فناسب إعطاء المقدم للأكثر والمؤخر للأقل.
ِذيَن ٱتَََخُذوا ْ دِيَنُهۡم لَعِٗبا َولَۡهٗوا فقوله تعالى (
) على مقتضى الهوى ٠٧َوَذرِ ٱلََ
والطبع، وهذا الحال هو الذي نبه سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على أنها حال 
حياة الدنيا وصفتها التي تمتاز بها، فأعلم بذلك ليجتنبوها ويحذروا غرورها. فقال 
ا لَعِٞب َولَۡهوٞ ۖلأولى من هذه السورة (تعالى في الآية ا
 1)١٦َوَما ٱلَۡحَيوَٰ ةُ ٱلَدُ ۡنَيا ٓإِلََ
لذلك تستنتج الباحثة نظرا إلى البيان من هتين الآيتين، أّن ورد في الآيتين 
لفظ (اللعب) ثم أعاد أو كرر بعدها بلفظ (اللهو). فاللفظان مختلفان والمتقاربان 
ما أكرار من نوع التكرار في المعنى دون اللفظ. و في المعنى. لذلك يقال هذا الت
غرض التكرار هو المبالغة في التحذير والتنفير والحث على الاجتناب من غرور 




اَل َهََٰذا َرَبِّ ٍۖ فَلََمَ ا ٓأ
ُكوَنَنَ ِمَن ٱلَۡقۡوِم فَلََمَ ا َرَءا ٱلَۡقَمَر بَازِٗغا قَ
َ
ۡم َيۡهِدنِي َرَبِّ لَأ
فََل قَاَل لَئِن لََ
 ٧٧ٱلَضَ آلَِيَن  
ال ق منتشر الضوء القمر طالًعا )إبراهيم(فلما رأى قذ ذكر في هذه الآية 
ُكوَنَنَ ِمَن ٱلَۡقۡوِم ( ،بيلقومه: هذا ر 
َ
ۡم َيۡهِدنِي َرَبِّ لَأ
فََل قَاَل لَئِن لََ
َ
أي  )ٱلَضَ آلَِين َفَلََمَ ا ٓأ
على ربي  نيأو يثبت قال مفتقرا إلى هداية ربه: لئن لم يوفقني القمر، فلما غاب
فيه و  لأكونن من القوم الضالين عن سواء السبيل بعبادة غير الله تعالى. الهدى،
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ۡم َيۡهِدنِي َرَبِّ قوله: ( 1تعريض لقومه بأنهم على ضلال.
) تنبيه لقومه على أن لَئِن لََ
خذ القمر إلها وهو نظير الكواكب في الأفول، فهو ضال وان الهداية إلى من ات
 0الحق بتوفيق الله ولطفه.
فََلۡت بآية بعدها:  ثم أعاد
َ
ۡكَبُر ۖفَلََمَ ا ٓأ
َ
اَل َهََٰذا َرَبِّ َهََٰذا ٓأ
ۡمَس بَازَِغٗة قَ
َ
فَلََمَ ا َرَءا ٱلَش
اَل َي ََٰقۡوِم إِنَِي بَرِٓيءٞ َمَِمَ ا تُۡشرُِكوَن  
فلما رأى الشمس طالعة قال لقومه: هذا أي  4٧قَ
اَل َيََٰقۡوِم إِنَِي بَرِٓيء َٞمَِمَ ا تُۡشرُِكون َر. (كب والقماربي، هذا أكبر من الكو 
فَلَۡت قَ
َ
 )فَلََمَ ا ٓأ
ام التي تجعلونها شركاء ن الأجر ، قال لقومه: إني بريء مالشمس فلما غابت
  1لخالقها.
َقَمَر بَازِٗغا َقاَل َهََٰذا َرَبِّ ٍۖ : (ورد التكرار هنا في قوله تعالى
) وقوله ٧٧فَلََمَ ا َرَءا ٱلۡ
اَل َهََٰذا َرَبِّ (
ۡمَس بَازَِغٗة قَ
َ
) للتنبيه على ضلال القوم الذي اتخذ القمر 4٧ فَلََمَ ا َرَءا ٱلَش
والشمس إلها. فالآية الثانية تأتي بذكر لفظ (الشمس) وهي أنور من القمر وأضوأ 
في الآية الثانية  4نفعا، وأنها مساوية للنجم في صفة الحدوث.وأكبر جرما وأعم 
ذكر (الشمس) المشهور في الشمس أنها مؤنث، وقيل: أنها تذكر وتؤنث، فأنثت 
أولا على المشهور، وذكرت في الإشارة على اللغة القليلة مراعاة ومناسبة للخبر. 
ر والإشارة للشمس، لأنه ) بوجه التذكيَهََٰذا َرَبِّ ( 9وقيل: الشمس بمعنى الضياء.
جعل المبتدأ مئل الخبر لكونهما عبارة عن شيء واحد. وكان اختيار هذه الطريقة 
لذلك يقال هذا التكرار في المعنى دون  0واجبا لصيانة الرب عن شبهة التأنيث.
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اللفظ، لأن الأولى بذكر لفظ (القمر) والثانية بذكر (الشمس) ولكن المعنى فيهما 
 واحد.عبارة عن شيء 
 
َبۡحرِِۗ قَۡد فََصَ لۡنَا ٱلۡأَٓيَِٰت  .0
 بَِها فِي ُظلَُمَِٰت ٱلۡبََرِ َوٱلۡ
ْ
ِذي َجَعَل لَ ُُ ُم ٱلنَُُجوَم لَِتۡهَتُدوا
وَُهَو ٱلََ
أي خلق لكم النجوم لتهتدوا بها في أسفاركم في ظلمات الليل   ٧4لَِقۡوٖم َيۡعلَُموَن  
تنا ) أي قد بينا الدلائل على قدر لَِقۡوٖم َيۡعلَُمون َقَۡد فََصَ لَۡنا ٱلۡأَٓيَِٰت في البر والبحر، (
 1لقوم يتدبرون عظمة الخالق.






ابتدأ خلقكم أيها  والله سبحانه هو الذيأي  44قَۡد فََصَ لَۡنا ٱلۡأَٓيَِٰت لَِقۡوٖم َيۡفَقُهوَن  
قال ابن  )َفُمۡسَتَقَرٞ َوُمۡسَتۡوَدٞع ۗ ، (السلام آدم عليه  نفس واحدة وهي الناس من
عباس: المستقر في الأرحام والمستودع في الأصلاب، أي لكم استقرار في أرحام 
أمهاتكم وأصلاب آبائكم. وقال ابن مسعود: مستقر في الرحم ومستودع في 
ميزنا قد بينا الحجج و ) قَۡد فََصَ لَۡنا ٱلۡأَٓيَِٰت لَِقۡوٖم َيۡفَقُهون َ( الأرض التي تموت فيها.
) ۡفَقُهون َي َالأسرار والدقائق. قال الصاوي: عبر هنا (يفهمون  يفقهون أي الأدلة لقوم
احتوى عليه أمر خفي تتحير في الألباب.  إشارة إلى أن أطوار الإنسان وما
 0 ا عبر فيها (يعلمون).بخلاف النجوم فأمرها ظاهر مشاهد، ولذ
ۡخرَۡجَنا ثم قوله: 
َ
ۡخرَۡجَنا بِهِۦ َنَباَت ُكَلِ َشۡيءٖ َفأ
َ




ِمۡنُه َخِضٗرا نَُۡخرُِج مِۡنُه َحبَٗا َمُ تََراكِٗبا َوِمَن ٱلَنَۡخِل ِمن َطلۡعَِها قِۡنَواٞن َدانَِيةٞ وََجَنَ َٰٖت َمِ ۡن 
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 إِلَيَٰ َثَمرِهِۦ ٓإَِذا ٓأ
ْ
اَن ُمۡشتَبِٗها وََغۡيَر ُمتََشَٰبِهٍِۗ ٱنُظُرٓوا
ۡعَناٖب َوٱلَزَ ۡيُتوَن َوٱلَرُ َمَ
َ
 فِي هِۦٓۡۚ إِ أ
َنَ
 44َذ َٰلِ ُُ ۡم لَأَٓيَٰٖت لََِقۡوٖم يُۡؤِمُنوَن  
من  كل ما ينبتوالله سبحانه هو الذي أنزل من السحاب مطرًا فأخرج به  
بوب والفواكه والثمار والبقول والحشائش والشجر، قال الطبري: أي أخرجنا الح
ۡخَرۡجَنا مِۡنُه َخِضٗرابه ما ينبت به كل شيء وينمو عليه ويصلح. (
َ
خرجنا ) أي أفَأ
) أي نخرج من الخضر حبا نَُۡخرُِج ِمۡنُه َحَبٗ ا َمُ َتَراكِٗبامن النبات شيئا غضا أحضر (
ۡنَواٞن َوِمَن ٱلَنَۡخِل ِمن َطلۡعَِها قِ نابل الحنطة والشعير (متراكبا بعضه فوق بعض كس
والطلع هو أول ما يخرج من التمر في –) أي وأخرجنا من طلع النخل َدانَِيةٞ 
ۡعَناٖب أكمامه. (
َ
) أي وأخرجنا بالماء بساتين وحدائق من أعناب وََجَنَ َٰٖت َمِۡن أ
) وأخرجنا به أيضا شجر الزيتون وشجر وََغۡيَر ُمتََشَٰبِهٍِۗ َوٱلَزَ ۡيُتوَن َوٱلَرُ َمَ اَن ُمۡشتَبِٗها (
الرمان مشتبها في المنظر وغير متشابه في الطعم. قال قتادة: متشابها ورقه 
نُظُرٓوا ْ ٱومختلفا ثمره، وفي ذلك دليل قاطع على الصانع المختار العليم القدير. (
ۡثَمَر َوَيۡنعِهِۦٓۡۚ 
َ
أنظروا أيها الناس نظر اعتبار واستبصار إلى خروج ) أي إِلَيَٰ َثَمرِهِۦٓ إَِذا ٓأ
هذه الثمار من ابتداء خروجها إلى انتهاء ظهورها ونضحها كيف تنتقل من حال 
إلى حال في اللون والرائحة والصغر والكبر، وتأملوا ابتداء الثمر حيث يكون 
وا لبعضه مرا وبعصه مالحا لاينتفع بشيء منه، ثم إذا انتهى ونضج فإنه يعود ح
 ) إن في خلق هذهإَِنَ فِي َذ َٰلِ ُُ ۡم لَأَٓيَٰٖت لََِقۡوم ٖيُۡؤِمُنون َطيبا نافعا مستساغ المذاق. (
الثمار والزروع مع اختلاف الأجناس والأشكال والألوان لدلائل باهرة على قدرة 
 1الله ووحدانيته لقوم يصدقون بوجود الله.
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قَۡد فََصَ لَۡنا ) وبعد هذه الآية : (٧4ۡوم َٖيۡعلَُموَن  قَۡد فََصَ لَۡنا ٱلۡأَٓيَِٰت لِق َقوله تعالى : (
) وجد 44إَِنَ فِي َذ َٰلِ ُُ ۡم لَأَٓيَٰٖت لََِقۡوٖم يُۡؤِمُنوَن  ) ثم بعد هذه (44ٱلۡأَٓيَِٰت لَِقۡوٖم َيۡفَقُهوَن 
في هذه الآي الثلاث وجه اختلاف الأوصاف التابعة فيها. لما تقدم الآية الأولى 
َبۡحرِِۗ و َقوله جل وعلى : (
َبَرِ َوٱلۡ
 بَِها فِي ُظلَُمَِٰت ٱلۡ
ْ
ِذي َجَعَل لَ ُُ ُم ٱلَنُُجوَم لَِتۡهَتُدوا
ُهَو ٱلََ
انية وتعالى من المعتبرات التي يتوصل بالنظر فيها إلى معرفة وحد فذكر سبحانه )٧4
 1الله تعالى.
ذ ِفي هذه السورة فتقدم قبلها قوله تعالى: (أما الآية بعدها 





ۡفٖس َوَِٰحَدةٖ َفُمۡسَتَقَرٞ َوُمۡسَتۡوَدٞع ۗ 
) ومرجع العلم بنشأة الإنسان وتقلبه من 44َمِن َنَ
صلب إلى رحم وارتباط أعضاءه الظاهرة والباطنة وارتباط الأعضاء ببعضها إلى 
بعض وجري ما وكل منها (بغذاء) الإنسان اجتذابا واتحالا وطبخا وتقسيما 
عضاء وإلى غير ذلك. هذا مما يبسطه من تكلم في التشريع، وتجزئة علي الأ
فالعلم بهذا كله جملة وتفصيلا مما لايحصل بالسمع والبصر وإنما يطلع عليه 
بالإعتبار والتفكر من ذوي الفطن السالمة والنظر العقلي السديد والفهم المصيب. 
 0فهم والتفطن.والفقه والت 44لَِقۡوٖم َيۡفَقُهوَن فيناسب هذا قوله تعالى: 
وأما الآية الثالثة، فإنه سبحانه وتعالى لما ذكر إنزال الماء من السماء وإخراج 
ۡخرَۡجَنا بِهِۦ النبات من الأرض به في قوله تعالى: 
َ




ۡخرَۡجَنا ِمۡنُه َخِضٗرا نَُۡخرُِج 
َ
عَِها َنَباَت ُكَلِ َشۡيءٖ فَأ
ِمۡنُه َحَبٗ ا َمُ َتَراكِٗبا َوِمَن ٱلَنَۡخِل ِمن َطلۡ
ۡعَناٖب َوٱلَزَ ۡيُتوَن َوٱلَرُ َمَ اَن 
َ
فلما أورد هذا كان مذكرا بالبعث  .44قِۡنَواٞن َدانَِية ٞوََجَنَ َٰٖت َمِۡن أ
 َكَذ َٰلَِك نُۡخرُِج ٱل َۡمۡوَتَٰ الأخراوي والنشأة الثانية كما قال تعالى في آية الأعراف (
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)، وإنما يحصل العلم بذلك وسائر أمور الآخرة من قبل الرسل ٧١لََعلََ
َذ َٰلِ ُُ ۡم  إَِنَ فِيعليهم الصلاة والسلام والإيمان بهم وبما جاؤوا به. فقال تعالى: 
أي يصدقون بالبعث وأنه تعالى كما بدأهم يعودون. فقد . 44لَأَٓيَٰٖت لََِقۡوٖم يُۡؤِمُنوَن  
 1مناسبة هذه الآيات الثلاث لما أعقب بها. وضحت
) مع ذكر إنشاء بني آدم، قال َيۡفَقُهون َ) مع ذكر النجوم و(َيۡعلَُمون َلما قيل (
الزمخشري : كان إنشاء الإنس من نفس واحدة وتصريفهم بين أحوال مختلفة 
ألطف وأدق صنعة وتدبيرا. فكان ذكر الفقه الذي هو استمال فطنة وتدقيق نظر 
  0ابقا له.مط
) وقيل ما معناه أن الوارد في ٧4لَِقۡوٖم َيۡعلَُموَن فقيل في ختام هذه الآية: (
َحَبِ َوٱلَنََوىَٰ ۖ  نفس السورة قوله تعالى :
ِذي إلى قوله تعالى:  ١4إَِنَ ٱَللَّ َ فَالُِق ٱلۡ
وَُهَو ٱلََ
َبَرِ 
 بَِها فِي ُظلَُمَِٰت ٱلۡ
ْ
َبۡحرِِۗ  َجَعَل لَ ُُ ُم ٱلَنُُجوَم لَِتۡهَتُدوا
على معرفة الله آيات تنبيه  ٧4َوٱلۡ
والعلم به وبوحدانيته، وهو أشرف معلوم. فأعقب بأشرف مايوصف به المعتبرون، 
) 44لَِقۡوٖم َيۡفَقُهوَن ) وهي أعلى من الوصف بقوله تعالى: (٧4لَِقۡوٖم َيۡعلَُموَن فقيل: (
 1)44لََِقۡوٖم يُۡؤِمُنوَن و(
َصَ لَۡنا ٱلۡأَٓيَِٰت قَۡد فَ (وردت الجمل المكررة في الآيتين، في الأولى والثانية قوله: 
. الفرق في )44قَۡد فََصَ لَۡنا ٱلۡأَٓيَِٰت لَِقۡوٖم َيۡفَقُهوَن ) وبعد هذه الآية : (٧4لَِقۡوٖم َيۡعلَُموَن  
 )هتين الآيتين في كلمتين (يعلمون ويفقهون).  فكلمتي (يعلمون) و(يفقهون
مختلفان في اللفظ ومتساويان في المعنى، لذلك يقال هذا التكرارا بالتكرار في 
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المعنى دون اللفظ. لكن الأولى أعلى من الثانية، فالأولى جائت بعد آيات 
نبهت على معرفة الله تعالى دالا على العلم بالله ووحدانيته، لذلك استخدم كلمة 
  1(يعلمون) التي أعلى منه.
فيه (يفقهون) فهو أخبر عن ابتداء الله الإنسان وإنشائه مل وأما ما استع
إياه، وفيه تنبيه بما أراه من تنقله من حال إلى حال ومن عدم إلى وجود. كررت 
هذه الآية ثانيا للتأكيد على قدرة الله على كل شيء. وأما قوله (لقوم يؤمنون) 
والأشجار يشتمل على عدة نعمه على خلقه وما وسعه من رزقه من الحب 
وصنوف الثمار وكان هذا مستدعيا للإيمان به. هذه الآية ليس بتكرار إنما هو 
َذ َٰلِ ُُ ۡم  إَِنَ فِيللتنبيه لمن كان معرضة على هذه النعم، لذلك قال في الأخير (
 )44لَأَٓيَٰٖت لََِقۡوٖم يُۡؤِمُنوَن  
 
ِجَنِ يُوِحي َبۡعُضُهۡم إِلَيَٰ َبۡعٖض زُۡخُرَف  .7
َنا لُِكَلِ نَبَِيٍ َعُدَوٗ ا َشَيَِٰطيَن ٱلۡإِنِس َوٱلۡ
َوَكَذ َٰلَِك َجَعلۡ
َقۡوِل ُغُروٗراۡۚ َولَۡو َشآَء َرَبَُك َما َفَعلُوهُ ۖفََذرُۡهۡم َوَما َيۡفَتُروَن  
  ١١١ٱلۡ
نبياء ين ابتلينا جميع الأالمشركبأعدائك من  ابتليناك أيها الرسول أي كما
الجن، يُلقي بعضهم إلى بعض من شياطين اللإنس و بأعداء  عليهم السلام
 بالضلال والشر أي يوسوس بالكلام المزين والأباطيل ليغروا الناس ويخدعوهم.
لحال بينهم وبين تلك  ما عادى هؤلاء أنبياءهم أي ولو أراد ربك جلَّ وعلا
يك يدبرونه من المكائد فإن الله كافالله، فدعهم وما العداوة، ولكنه الابتلاء من 
 0وناصرك عليهم.
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ُمۡشرِ ثم جاءت الآية بعد الآية أعلاه، قوله تعالى: 
ۡ
كِيَن َوَكَذ َٰلَِك َزَيََن لَِكثِير َٖمَِن ٱل






آَء ٱَللَّ ُ َما َفَعلُوه ُۖفََذرُۡهۡم َوَما َقۡتَل أ
  ٧٦١َيۡفَتُروَن  
وكما زيَّن الشيطان للمشركين أن يجعلوا لله تعالى من الحرث والأنعام 
 نصيًبا، ولشركائهم نصيًبا، زيَّنت الشياطين لكثير من المشركين قَـْتل َأولادهم خشية
لها إلا بالحق، س التي حرم الله قتالفقر؛ ليوقعوا هؤلاء الآباء في الهلاك بقتل النف
ا فعلوا ذلك موليخلطوا عليهم دينهم فيلتبس، فيضلوا ويهلكوا، ولو شاء الله 
ما و  لمه بسوء حالهم ومآلهم، فاتركهم أيها الرسولولكنه قدَّر ذلك لع القبيح.
َ1يختلقونه من الإفك على الله، وهو تهديد ووعيد.
  َولَۡو َشآَء َرَبَُك َما َفَعلُوهُ  ۖفََذرُۡهۡم َوَما َيۡفَتُرون َورد التكرار في الآيتين في قوله : 
ووجه اختلاف هذا التكرار   ٧٦١َولَۡو َشآَء ٱَللَّ ُ َما َفَعلُوهُ  ۖفََذرُۡهۡم َوَما َيۡفَتُروَن   :وقوله  ١١١
ها لى قبل). إن الأو َولَۡو َشآَء ٱَللَّ  ُ) و(َولَۡو َشآَء َرَبَُك في وضع الاسمين في قوله: (
ِجَنِ يُوِحي َبۡعُضُهۡم إِلَيَٰ َبۡعٖض زُۡخُرَف (
َنا لُِكَلِ نَبَِيٍ َعُدَوٗ ا َشَيَِٰطيَن ٱلۡإِنِس َوٱلۡ
َوَكَذ َٰلَِك َجَعلۡ
َقۡوِل ُغُروٗراۡۚ 
) أي كان للأنبياء قبلك أذى من قبل العدو من الإنس والجن، ولو ١١١ٱلۡ
وترك ومخالفتك، وإن كان  شاء من رباك وقام بمصالحك لألجاهم إلى موافقتك
من يقوم بربابتك يحجزهم عن مضرتك وأن يظفروا بمرادهم من عداوتك. فقد 
 0تضمن قوله (ربك) في هذا المعنى.




َنَ َنا نََزَ لَۡنا ٓإِلَۡيِهُم ٱل
َ
 َولَۡو أ
ۡكَثرَُهۡم يَۡجَهلُوَن  وََحَشۡرنَا َعلَي ۡ
َ







 َشۡيء ُٖقُبٗلا َمَ ا َكانُوا
َ
ِهۡم ُكَل
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) فعرف سبحانه وتعالى نبيه عليه السلام بما سبق لهؤلاء وماقدره تعالى عليهم ١١١
لقدر على ا في الأزل حتى لايجدي عليهم شيء ولاينفعهم تذكار. فلما تقدم من
ولاطفه بإضافة اسم   ﷺهؤلاء مايثير أشد الخوف كان مظنة إشفاق، فأنس نبيه 
 َوَما َيۡفَتُروَن  َولَۡو َشآء ََرَبُ َك َما َفَعلُوه ُۖفََذرُۡهم ۡمخاطبا له فقال: (ﷺ ربوبيته سبحانه لنبيه 
ها ) وقع عقيب آيات فيَفَعلُوهُ ۖ َولَۡو َشآَء َرَبَُك َما قال الكرماني: إن قوله تعالى ( 1)١١١
َب ِ ُُ ۡم ۖذكر الرب مرات، ومنها (
) فختم بذكر الرب ليوافق ١٠١قَۡد َجآَءُكم بََصآئُِر ِمن َرَ
 0آخرها أولها.
أما في الآية الثانية، لم يقع قبل الآية بعد مثل الآية الأولى وإنما قبلها: 
َن لَِكثِيرٖ َمَِن ٱل ُۡمۡشرِك ِ (







ُ َما َفَعلُوهُۖ فََذرُۡهۡم َوَما َيۡفَتُروَن 
) وليس هذا في اقتضاء الحتم  ٧٦١دِيَنُهۡمۖ َولَۡو َشآَء ٱَللَّ
ية لآعليهم المؤذن بقطع الرجاء منهم كقوله في الأولى، فلذلك قال في ختام ا
) فجاء باسمه الأعظم تعالى من غير إضافة إذ ليس ٧٦١َولَۡو َشآَء ٱَللَّ ُ َما َفَعلُوه ُۖالثانية (
 1هذا مثل الأول.





فأخبر أنهم أقاموا لله الذي يحق أفراده بالعبادة شريكا،  )٣٦١ٱلَۡحۡرِث َوٱلۡأَي
ولو شاء الله أي ولو شاء من نعمته عليهم نعمة توجب التأله له أن لا يعبدوا سواه 
ماتمكنوا من فعله. فهذا موضع لم يلق به إلا الاسم الذي يفيد معنى فيه حجة 
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) جاء بعد قوله َولَۡو َشآَء ٱَللَّ  ُوقال الكرماني: قوله ( 1عليهم دون غيره من الأسماء.
نَۡعَِٰم نَِصيٗبا (
َ
 ِمَن ٱلَۡحۡرِث َوٱلۡأَي
َ
 ِللََّ  ِِمَمَ ا َذَرأ
ْ
 0) فختم بما بدأ به.٣٦١وََجَعلُوا
، ذكر )َولَۡو َشآَء ٱَللَّ ُ َما َفَعلُوهُۖ ) و(َولَۡو َشآَء َرَبَُك َما َفَعلُوهُۖ ( في الآيتين السابقتين
ى بذكر (ربك) وهو معرفة بالإضافة والثانية بذكر (الله)  معرفة الاسم مرتين، الأول
تأكيد كرار هنا للوورد الت لدخول الألف واللام عليه، فالمعنى الأول هو الثاني.
فيتضمن  )فََذرُۡهۡم َوَما َيۡفَتُرون َوأما قوله تعالى في ختام الآية ( على تسلية النبي.
 الوعيد والتهديد
 
ا تُۡشرُِكوا ْ بِهِۦ َشۡيًئا َۖوبِٱلَۡو َٰلَِديِۡن إِۡحَسَٰٗنا ۖو َ .0
لََ
َ




 لَا ت َقُۡل َتَعالَۡوا
ْ
ۡقتُلُٓوا
 ٱلَۡفَوَِٰحَش َما َظَهَر مِۡنَها 
ْ
ۡوَلََٰدُكم َمِۡن إِۡمَل َٰٖق نََۡحُن نَۡرزُقُ ُُ ۡم وَإِيََاُهۡمۖ َولَا َتۡقَرُبوا
َ
َوَما َبَطَن ۖأ
ُُ ۡم َتۡعقِلُوَن  
َحَقِ ِۚ َذ َٰلِ ُُ ۡم َوَصَ ى َٰ ُُ م بِهِۦ لََعلََ
ا بِٱلۡ
تِي َحَرََم ٱَللَّ ُ إِلََ
 ٱلَنَۡفَس ٱلََ
ْ
  ١١١َولَا َتۡقُتلُوا




: تعالوا  لهميا محمد ل ) أي ققُۡل َتَعالَۡوا
ا تُۡشرُِكوا ْ بِهِۦ َشۡيئ ًباليقين لا بالظن والتخمين. ( ما حرم ربكم عليكم اقرأ
لََ
َ
أن  ) أياۖ أ
ميع أنواع من مخلوقاته في عبادته، بل اصرفوا ج غيره معه شيًئاأو تعبدوا لا تشركوا 
وأن  )َوبِٱلَۡو َٰلَِديِۡن إِۡحَسَٰ ٗناۖ ( العبادة له وحده، كالخوف والرجاء والدعاء، وغير ذلك،
وذكر ضمن  بالبر والدعاء ونحو ذلك من الإحسان، تحسنوا إلى الوالدين
المحرمات لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فكأنه قال : لاتسيؤوا إلى الوالدين.  




بن ، قال اولا تقتلوا أولادكم ِمن أجل فقر نزل بكم )َولَا َتۡقُتلُوٓا
 أي )نََۡحُن نَۡرزُقُ ُُ ۡم وَإِيََاُهۡمۖ الفقر. (الجوزي : المراد دفن البنات أحياء من خوف 
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َفَوَِٰحَش َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َبَطَنۖ (فإن الله يرزقكم وإياهم، 
 ٱلۡ
ْ
ا ما  ولا تقربو ) َولَا َتۡقَرُبوا
قال ابن عباس : كانوا في الجاهلية   وما كان خفيًّا، كان ظاهرًا من كبير الآثام
ر والعلانية. ستقبحونه في العلانية فحرمه الله في السلايرون بالزنى بأسا في السر وي
َحَقِ ِۚ (
ا بِٱلۡ
تِي َحَرََم ٱَللَّ ُ إِلََ
 ٱلَنَۡفَس ٱلََ
ْ
لتي حرم الله ا البريئة ولا تقتلوا النفس )َولَا َتۡقُتلُوا
: "لايحل لكم دم امرئ مسلم   ﷺموجب، وقد فسره قول رسول الله قتلها إلا ب
إلا بإحدى ثلاث :الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق 
ُُ ۡم َتۡعقِلُوَن  للجماعة." (
هو ما  ذلكم المذكورأي  )١١١َذ َٰلِ ُُ ۡم َوَصَ ى َٰ ُُ م بِهِۦ لََعلََ
 بحفظه وأمركم به أمرا مؤكدا لعلكم تسترشدون بعقولكم إلى فوائدأوصاكم تعالى 
 1هذه التكاليف ومنافعهم في الدين والدنيا.



























أي المقصود  ١١١َكاَن َذا قُۡرَبَّٰ ٍۖ َوبَِعۡهِد ٱَللَّ  ِأ
هو لاتقربوا مال اليتيم بوجه من الوجوه إلا بالخصلة التي هي أنفع له حتى يصير 
بليغا رشيدا، والنهي عن القرب يعم وجه التصرف لأنه إذا نهي عن أن يقري المال 
فالنهي عن أكله أولى وأحرى والتي هي أحسن منفعة اليتيم وتثمير ماله. قوله 





ا لَ ) هو بالعدل والتسوية في الأخذ والعطاء، (ٱل
ا وُۡسَعَها
) أي لايكلف الله أحدا إلا بمقدار طاقته بما لايعجز عنه. نُ َُ لَُِف َنۡفًسا إِلََ
 َولَۡو َكاَن َذا قُۡرَبَّٰ ٍۖ (
ْ
) أي اعدلوا في حكومتكم وشهادتكم ولو  ۖ وَإَِذا قُلُۡتۡم فَٱۡعِدلُوا
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ۡوفُوا ْۡۚ المشهود عليه من ذوي قراباتكم (كان 
َ
) أي أوفوا بالعهد إذا َوبَِعۡهِد ٱَللَّ ِ أ
ُرون ََذ َٰلِ ُُ ۡم َوَصَ ى َٰ ُُ م عاهدتم (
ََ
ُُ ۡم تََذك
 1) أي لعلكم تتعظون.بِهِۦ لََعلََ
َنَ َهََٰذا ِصَرَِٰطي ُمۡسَتقِيٗما فَٱتََ ثم تأتي الآية الثالثة بعدها، قوله تعالى: 
َ
ا بُِعوه َُۖولَ َوأ
ُُ ۡم َتَتَُقوَن  




والمقصود هنا أن هذا الدين المستقيم شرعه الله لكم، فتمسكوا به ولاتتبعوا 
ُُ ۡم لِ َذ َٰ الأديان المختلفة والطرق الملتوية فتفرقكم ونزيلكم عن سبيل الهدى. (
ُُ ۡم َتَتَُقون ََوَصَ ى َٰ  ُُ
عل فالذي وصَّاكم الله به؛ لتتقوا عذابه ب) أي هو م بِهِۦ لََعلََ
   0أوامره، واجتناب نواهيه.
ختم الأية الأولى بقوله: (تعقلون) والثانية وبقوله: (تذكرون) وفي الثالثة 
بقوله تعالى: (تتقون). لأن الأولى اشتملت على خمسة أشياء عظام، والوصية 
فيها أبلغ منها في غيرها. فختمها بما في الإنسان من أعظم السجايا وهو (العقل) 
ا. تملت خمسة أشياء يقبخ ارتكابهالذي امتاز به سائر الحيوان. والثانيىة: اش
والوصية فيها تجري مجرى الزجر والوعظ، فختمها بقوله (تذكرون) أي تتعظون. 
والثالثة: اشتملت على ذكر الصراط المستقيم والتحريض على اتباعه واجتناب 
 1منافيه، فختمها بالتقوى التي هي ملاك العمل وخير الزاد.
 الوصية بالأشرف الأعظم وهو الإيمان بدل في الآية الأولى، قدم الله تعالى
الشرك وفيه أداء حق أكبر المنعمين ثم الإحسان إلى الواليدين ونعمتهما على 
الوالدين أكبر النعم بعد نعمة الله. ثم الإحسان إلى الأولاد بتيربيتهم وترك ما كانت 
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ما لعله أن  اعليه العرب في جاهليتها من وأد البنات للفقر والإملاق ثم أن لايقربو 
يكون سبب ولد لايصح نسبه ثم أن يحقنوا الدماء ولايسفكوها إلا بحقها وهو 
أن يقتلوها للقصاص، والزنا بعد الإحصان والكفر بعد الإيمان. فعذه خمسة تتعلق 
بأكبر الحقوق وكل ذلك قبيح في العقول، محتاج في زم النفس عنها إلى زاجر 
علكم تعقلون) أي يستعملون العقل الذي من عقل يدفع الهوى. فلهذا قال (ل
   1يحبس نفوسكم عن قبيح الارادات وفواحش الشهوات.
ثم بعد هذه الوصية، خمسة أخرى متعلقة بالحقوق في الأموال دون النفوس 
وقد دعي فيها الإنسان إلى تذكار حاله ورضاه في نفسه لو كان هو المعامل بما 
ة  تذكرون).  وأما الآية الأخيرة فيها وصي يعامل هو به غيره. فلذلك قال (لعلكم
أن الشرع الذي شرعته للناس هو طريقي أشرعته إلى النعيم الدائم، والنهي عن 
اتباع الديانات المخالفة عن سبيله لعلكم تتقون بطاعته وعقوبته، فلهذا قال 
 0(لعلكم تتقون). فاتبع كل صنف من الوصية ما اقتضاه معناها.
هِۦ َذ َٰلِ ُُ ۡم َوَصَ ى َٰ ُُ م ب ِ ثلاث ورد التكرار ثلاث مرات، قوله (في هذه الآيات ال
ُُ ۡم َتۡعقِلُوَن  
ُروَن  ) ثم قوله (١١١لََعلََ
ََ
ُُ ۡم تََذك
) وقوله ١١١َذ َٰلِ ُُ ۡم َوَصَ ى َٰ ُُ م بِهِۦ لََعلََ
ُُ ۡم َتَتَُقوَن  (
) ويقال هذا التكرار من نوع التكرار ٦١١َذ َٰلِ ُُ ۡم َوَصَ ى َٰ ُُ م بِهِۦ لََعلََ
معنوي لأن فيه قد ظهر وجه الإختلاف في ختام كل الآية، وذكر في الأولى ال
ُُ ۡم َتۡعقِلُون َ(
ُرون َ) والثانية (لََعلََ
ََ
ُُ ۡم تََذك
ُُ ۡم َتَتَُقون َ) والثالثة (لََعلََ
ع كل ) واتبلََعلََ
صنف من الوصية ما اقتضاه معناها. لذلك كررت هذه الآيات الثلاث بغرض 
 المخاطب أو للرغبة في قبول النصح.لاستمالة التأكيد 
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كرر الوصية على سبيل التوكيد أي لعلكم تتقون النار بامتثال أوامر الله 
قال ابن عطية: لما كانت المحرمات الأولى لا يقع فيها عاقل واجتناب نواهيه، 
ُُ ۡم َتۡعقِلُون َفجاءت العبارة (
). والمحرمات الأخرى شهوات وقد يقع فيها من لََعلََ
ُرون َيتذكر، فجاءت العبارة (لم 
ََ
ُُ ۡم تََذك
من ) والسير في الجادة المستقيمة يتضلََعلََ




ۡخرَۡجَنا بِهِۦ َنَباَت ُكَلِ َشۡيء ٖفَأ
َ
نَزَل ِمَن ٱلَسَ َمآء َِماٗٓء فَأ
َ
ِذٓي أ
ۡجَنا ِمۡنُه َخِضٗرا نَُۡخرُِج وَُهَو ٱلََ
ۡعَناٖب َوٱلَزَ ۡيُتوَن َوٱل
َ
َن َرُ َمَ اِمۡنُه َحَبٗ ا َمُ َتَراكِٗبا َوِمَن ٱلَنَۡخِل ِمن َطلۡعَِها قِۡنَواٞن َدانَِية ٞوََجَنَ َٰٖت َمِۡن أ
ۡثَمَر َوَيۡنعِهِۦٓۡۚ 
َ
 إِلَيَٰ َثَمرِهِۦٓ إَِذا ٓ أ
ْ
 فِي َذ َٰ  ُمۡشتَبِٗها وََغۡيَر ُمتََشَٰبِهٍِۗ ٱنُظُرٓوا
ۖۡ لَأَٓيَٰٖت لََِقۡوٖم ِلُكمإَِنَ
 44يُۡؤِمُنوَن  
والله سبحانه هو الذي أنزل من السحاب مطًرا المراد من هذه الآية هو 
فأخرج به نبات كل شيء، فأخرج من النبات زرًعا وشجرًا أخضر، ثم أخرج من 
ن طلع م الزرع َحبًّا يركب بعضه بعًضا، كسنابل القمح والشعير والأرز، وأخرج
اتين عذوقًا قريبة التناول، وأخرج سبحانه بس النخل وهو ما تنشأ فيه عذوق الرطب
من أعناب، وأخرج شجر الزيتون والرمان الذي يتشابه في ورقه ويختلف في ثمره 
شكلا وطعًما. انظروا أيها الناس إلى ثمر هذا النبات إذا أثمر، وإلى نضجه وبلوغه 
على كمال قدرة خالق هذه  باهرة الناس  لدلالات حين يبلغ. إن في ذلكم أيها
ه الآية دليل ، وفي هذلقوم يصدقون به تعالى ويعملون بشرعه ووحدانيته الأشياء
 0قاطع على الصانع المختار العليم القدير.
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ُكلُُهۥ َوٱلَزَ ۡيُتوَن َوٱلَرُ َمَ اَن ُمتََشَٰبِٗها َمَ ۡعُروَشَٰٖت و َ
ُ
َغۡيَر َمۡعُروَشَٰٖت َوٱلَنَۡخَل َوٱلَزَ ۡرَع ُمۡخَتلًِفا أ
ۡۚ إِنََ 
ْ






 ِمن َثَمرِهِۦٓ إَِذا ٓأ
ْ




 ١١١رِفِيَن  ٱل
أنواع أنعم عليكم بالله سبحانه وتعالى هو الذي المقصود من هذه الآية، أن 
أوجد لكم بساتين: منها ما هو مرفوع عن الأرض كالأعناب، النعم لتعبدوه وحده ف
وأشأ لكم شجر النخيل المثمر بما هو فاكهة وقوت  ومنها ما هو غير مرفوع،
، ن والشكلفي اللو والزيتون والرمان متشابًها  طعمه،متنوًعا وأنواع الزرع المحصل 
ة ِمن ثمره إذا أثمر، وأعطوا زكاته المفروض ا ثمره وطعمه. كلوا أيها الناسومختلف ً
. ولا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدنعليكم يوم حصاده وقطافه، 
 1ه.بإنفاق المال في غير وجه حدوده سرفينإنه تعالى لا يحب الم
أن مشتبها ومتشابها لا فرق بينهما إلا ما لا يعد فارقا إذ الافتعال والتفاعل 
متقاربان، أصولهما: الشين والباء والهاء من قوله أشبه هذا هذا إذا قاربه وماثله. 
 ورد في أولى الآتين على أخف البناء وفي الثانية على أثقلهما رعيا للترتيب المتقرر.
ۡثَمَر َوَيۡنعِهِۦٓۡۚ ولى (أن قوله تعالى في الأ
َ
 إِلَيَٰ َثَمرِهِۦٓ إَِذا ٓأ
ْ
) مبني على ما قبله 44ٱنُظُرٓوا
َحَبِ َوٱلَنََوىَٰ ۖ مما بناه على الاعتبار، قال تعالى: (
وقال تعالى:  0)١4...إَِنَ ٱَللَّ َ فَالُِق ٱلۡ
ۡيَل َسَكٗنا(




ۡخرَۡجَنا بِهِۦ َنَباَت ) ثم قال بعد ذلك: (٧4...لَِتۡهَتُدوا
َ




ۡخرَۡجَنا ِمۡنُه َخِضٗرا نَُۡخرُِج مِۡنُه َحبَٗا َمُ َتَراكِٗبا َوِمَن ٱلَنَۡخِل ِمن َطلۡعَِها قِۡنَواٞن 
َ
ُكَلِ َشۡيءٖ فَأ
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ۡعَناٖب َوٱلَزَ ۡيُتوَن َوٱلر َُ
َ
اَن ُمۡشتَبِٗها وََغۡيَر ُمتََشَٰبِهٍِۗ َدانَِية ٞوََجَنَ َٰٖت َمِۡن أ
). فلما كان مبني 44...َمَ
هذه الآي على الاعتبار والتنبيه بما نصب تعالى من الدلائل على وحدانيته لم 
 1يكن ليناسب ذلك إلا الأمر بالنظر والاعتبار لا الأمر بالأكل.
َوقَالُوا ْ َهَِٰذه ِ ٓۦ ( وأما الآية الثانية فمبنية على غير هذا، وقد تقدمها قوله تعالى:
نَۡعَٰٞم وََحۡرٌث ِحۡجٞر 
َ
َشآء ُ) أي منع (4٦١أ
ا َمن ن ََ
ا َيۡطَعُمَها ٓ إِلََ
) وجرى ما بعد على 4٦١...لََ








ۡثَمَر َوٱلَزَ ۡرَع ُمۡخَتلًِفا أ
َ
 ِمن َثَمرِهِۦ ٓإَِذا ٓأ
ْ




ۡۚ إِنََُهۥ لَا يُِحَبُ ٱل
ْ




)  ثم قال بعد ذكر ١١١َوَءاتُوا
نَۡعَٰم ِالأنعام: (
َ
 ِمَمَ ا َرَزَق ُُ ُم ٱَللَّ ُ  َوِمَن ٱلۡأَي
ْ
ٗة َوفَرٗۡشا ۡۚ ُكلُوا
) وجرى ما بعد على هذا ١١١َحُمولَ
في تفصيل ما أحل سبحانه لعباده ورد ما ظنت يهود تحريمه على هذه الأمة، ثم 






ۡو لَۡحَم  َما ٓ أ
َ
ۡو َدٗما َمَ ۡسُفوًحا أ
َ
ن يَ ُُ وَن َمۡيَتًة أ
َ
ا  ٓأ
ُمَحَرًَما َعلَيَٰ َطاِعٖم َيۡطَعُمُه ٓۥ إِلََ
ا َعادٖ فَإَِنَ َرب ََ







َك ِخنزِيرٖ فَإِنََُهۥ رِۡجٌس أ
فدارت هذه الآي على ما أنعم به سبحانه من ضروب ماخلقه ) ١١١َغُفورٞ رََِحيٞم  
تعالى مما أقام به حياة عباده مأكلا وملبسا ومعونة في حركاتهم وانتقالاتهم ومباح 
 0ذلك ومحرمه، ولم يكن ليلائم ذلك إلا ما يناسبه.
لفظ (مشتبها) وفي الآية الآتية (متشابها) لأن اشتبه وتشابه بمعنى واحد،  
 ارك، فاستعمل كل لفظ في موضع تفننا وتنويعا وجمعا بين اللفظينكاشترك وتش
بعد لفظ (مشتبها) في  1الجائزين كما هو في القرآن. وقرئ هنا شادا (متشابها)
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الآية الأولى فظهر التكرار في الآية الثانية وهو لفظ (متشابها)  وكان اللفظان 
دها ها) في الآية بعمختلفين ولكن المعنى واحد، وقد كرر هذا اللفظ (مشتب
(متشابها) للتنبيه على قدرة الله وإثبات وحدانيته. وذلك اعتمادا على قول قتادة: 
مشتبها وغير متشابه أي مشتبها ورقه مختلفا ثمره، وفي ذلك دليل قاطع على 
 1الصانع المختار العليم القدير.
 
َحَبِ َوٱلَنََوىَٰ ۖ يُۡخرُِج ٱلَۡحي ََ .91






نََيَٰ تُۡؤفَُكوَن  
َ
 ١4ٱَللَّ ُ  َۖفأَي
إن الله تعالى يشق الحب، فيخرج منه الزرع، ويشق النوى، فيخرج المراد هو 
منه الشجر، يخرج الحي من الميت كالإنسان والحيوان مثلا من النطفة، ويخرج 
الميت من الحي كالنطفة من الإنسان والحيوان، ذلكم الله أي: فاعل هذا هو 
بعد هذا  حقالله وحده لا شريك له المستحق للعبادة، فكيف ُتْصَرفون عن ال
 0البيان.
وهو فالق الحب والنوى، فكان اللائق  أول هذه الآية ذكر بلفظ الاسمإن 
َحَيِ ۡۚ به أن يقال (
َمَيِِت ِمَن ٱلۡ
ۡ
) واو العطف نقل على َوُمۡخرِج ُ) والواو من (َوُمۡخرُِج ٱل
لفظ الاسم إلى لفظ الفعل لما كان لفظ (يخرج) و(مخرج) بمعنى واحد. فجعل 
َحَيِ ۡۚ (الجملة وهي 
َمَيِِت ِمَن ٱلۡ
ۡ
) خبر الابتداء كالقول (إن زيدا مكرم بكرا) َوُمۡخرُِج ٱل





 )يُۡخرُِج ٱلَۡحَيَ ِمَن ٱل
َحَبِ َوٱلَنََوىَٰ ۖ فأجرى على ما أجرى عليه أول الآية وهو (
الُِق فَ ده () وما بعفَالُِق ٱلۡ
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َحَيِ ۡۚ ) وعاد إلى لفظ الاسم وهو (٣4ٱلۡإِۡصَباِح وََجَعَل ٱلََ
َمَيِِت ِمَن ٱلۡ
ۡ
)  َوُمۡخرُِج ٱل
َحَبِ َوٱلَنََوىَٰ ۖ فعطفه على (
 1)فَالُِق ٱلۡ
َحَيِ ۡۚ يُۡخرُِج ٱلَۡحَيَ ِمَن ٱل َۡمَيِِت َوُمۡخرُِج ٱل َۡمَيِِت ِمَن قال الكرماني: قوله تعالى (
) ٱلۡ
َحَبِ َوٱلَنََوىَٰ ۖ وقعت بين أسماء الفاعلين وهو (
اِح فَالُِق ٱلۡإِۡصب َ) وما بعدها (فَالُِق ٱلۡ
ۡيَل َسَكٗنا 
)، واسم الفاعل يشبه الفعل من وجه، فيعمل عمل الفعل. ولهذا ٣4وََجَعَل ٱلََ
َدَعو ۡجاز العطف عليه بالفعل، نحو قوله تعالى: (
َ





  0).٦4١َصَِٰمُتوَن  
وقد كرر مثل هذه الآية في سورة أخرى من القرآن، في سورة آل عمران 
ۡيِلٍۖ َوتُۡخرُِج ٱلَۡحَيَ ِمَن ٱل َۡمَيِِت َوتُۡخرُِج ٱل َۡمَيَِت (
َهارِ َوتُولُِج ٱلَنََهاَر فِي ٱلََ
ۡيَل فِي ٱلَنَ
تُولُِج ٱلََ
َحَيِ  َۖوتَۡرُزُق 
َمَيِِت َوُيۡخرُِج ) وفي الروم (٧١َمن تََشآُء بَِغۡير ِِحَساٖب   ِمَن ٱلۡ
ۡ
يُۡخرُِج ٱلَۡحَيَ ِمَن ٱل
رَۡض َبۡعَد َمۡوتَِها ۡۚ َوَكَذ َٰلَِك تُۡخرَُجوَن  
َ
َمَيَِت ِمَن ٱلَۡحَيِ َوُيۡحِي ٱلۡأ
ۡ





بَۡصََٰر َوَمن يُۡخرُِج ٱلَۡحَيَ ِمَن قُۡل َمن يَۡرزُقُ ُُ م َمَِن ٱلَسَ َمآء َِوٱلۡأ
َ
َمَ ن َيۡملُِك ٱلَسَ ۡمَع َوٱۡلأَي
فَلَا َتَتَُقوَن  
َ
ُ ۡۚ َفُقۡل أ
ۡمَر ۡۚ فََسَيُقولُوَن ٱَللَّ
َ










 1) بالاسم عملا بالشبهين، وأخر لفظ الاسم لأن الواقع بعده اسمانِمَن ٱلۡ
، وفي 21، وكذلك في الروم: 20والمتقدم اسم واحد بخلاف ما في آل عمران: 
 .11يونس: 
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بَۡصََٰر َوَمن يُۡخرُِج ٱلَۡحَيَ ِمَن ٱل
َ
َمَ ن َيۡملُِك ٱلَسَ ۡمَع َوٱلۡأَي
َ
أ
فَلَا َتَتَُقوَن  
َ
ُ ۡۚ َفُقۡل أ
ۡمَر ۡۚ فََسَيُقولُوَن ٱَللَّ
َ




 )يُۡخرُِج ٱلَۡحَيَ ِمَن ٱل َۡمَيِِت (بين آية الأنعام  ورد التكرار 1) وما بعدها أفعال.ِمَن ٱلۡ
َحَيِ ۡۚ بالفعل ثم ذكر (
َمَيِِت ِمَن ٱلۡ
ۡ






ورد التكرار المعنوي في هذه الآي  ) بالأفعال، وقدٱل
لأن المعنى والمراد واحد لكن اللفظ مختلفة الأولي بذكر الفعل ثم يأتي بعدها 
بالاسم وأما الآخر بذكر الفعلين من دون الاسم ولافرق بينهما في المعنى. والتكرار 
 للتأكيد على قدرة الله وإثبات وحدانيته.هنا ورد 
 
ۡعلَُم بِٱل ُۡمۡهَتِديَن  إَِنَ َرَبََك ُهَو  .11
َ





إن ربك يامحمد أعلم بالفريقين بمن ضل عن  المقصود من هذه الآية هو
سبيل الرشاد وبمن اهتدى إلى طريق الهدى والسداد. قال في البحر: هذه الجملة 
اية عن ا بالضال والمهتدي كنخبرية تتضمن الوعيد والوعد  لأن كونه تعالى عالم
قال ذلك هنا بلا (باء) وبالمضارع، وحيث حذفت الباء أضمر فعل  0مجازاتهما.
من مادة (علم) يعمل فيما بعده. وخصت هذه السورة بالحذف موافقة لقوله 
ۡعلَُم َحۡيُث يَۡجَعُل رَِسالََتُه ۗۥ تعالى في هذه السورة : 
َ
َعن  َمن يَِضَلُ وقوله : ( 1.١١١ٱَللَّ ُ أ
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) جملة معترضة، ذكرت للتعجب ممن يقع في هذا الأمر المحذور ،  ٧١١َسبِيلِهِۖۦ 
  1كأنه قيل: من الأحمق الذي يقع في هذا الأمر.
ۡعلَُم بَِمن َضَلَ َعن َسبِيلِهِۦ في النحل (مثل هذه الآية  قد قالو 
َ





ۡعلَُم لنجم () وفي ا١١١وَُهَو أ
َ




إَِنَ َرَبََك ُهَو أ
إَِنَ َرَبََك ُهَو أَۡعلَُم بَِمن َضَلَ َعن َسبِيلِهِۦ َوُهَو أَۡعلَُم وفي القلم (  )٠٦بَِمِن ٱۡهَتَدىَٰ  
ُمۡهَتِديَن  
ۡ
ة ملا بزياد) عبَِمن َضَلَ ) هذه الآي الثلاث بزيادة الباء وبالماضي (٧بِٱل





ۡعلَُم بَِمِن ٱۡهَتَدىَٰ وقوله (
َ
). وعملا في الماضي بكثرة الاستعمال في قول العرب وَُهَو أ
 (أعلم بمن دبَّ ودرج، وأحسن من قام وقعد وأفضل من حج واعتمر). وهذا من
أسرار القرآن، لأنه لو قال: أعلم من ضل بدون الباء من الماضي لكان المعنى: 
  0أعلم الضالين. 
إن سقوط الباء الداخلة على (من) في آية الأنعام إنما ذلك لاستثقال 
زيادتها مع الزيادة اللازمة للمضارع مع التقارب إيثار للإيجاز والتخفيف. وأما آي 
زيادة في الفعل لكونه ماضيا فزيد باء التأكيد الداخلة النحل والنجم والقلم فلا 
على (من) ويشهد لهذا اطراد زيادتها في الآي الثلاث لورود الماضي فيها بخلاف 
 1آية الأنعام.
ۡعلَُم َمن يَِضَلُ َعنلذلك قد بان الفرق بين الجملتين. فقوله: (
َ
 إَِنَ َرَبََك ُهَو أ
المأمورين يضل عن سبيله، وهذا المعنى يقتضيه ) معناه: الله يعلم أي َسبِيلِهِۖۦ 
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ۡعلَُم بَِمن ماتقدم هذه الآية وما جاء بعدها مما تعلق بها. وأما قوله: (
َ
إَِنَ َرَبََك ُهَو أ
 َعن َسبِيلِهِۦ
َ
) فمعناه عنى معنى ما في الآية الأولى، أي الله أعلم بأحوال من َضَل
 1ضل كيف كان إبتداء ضلاله وما يكون من مآله.
بآيات في سورة أخرى، وقد ظهر التكرار المعنوي فيها،  كررت آية الأنعام
. فالأولى جائت بحذف الباء مع المضارع والمعنى واحد لأن الألفاظ مختلفة
والأخرى بزيادة الباء مع الماضي،  والأولى معناها: أن الله يعلم أي المأمورين 
ذلك ى ما في الآية الأولى. ليضل عن سبيله، والأخرى جائت بعدها لاعتناء معن
 ورد هذا التكرار في المعنى دون اللفظ للتأكيد والتنبه على قدرة الله ووحدانيته.
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ام، أسلوب التكرار في سورة الأنععنوان كتابة البحث العلمي تحت  تقد تم
كرار في أسلوب الت تجدو  : أن الباحثةفوصلت الباحثة إلى استنباط هذا البحث 
نوعان هما التكرار اللفظي والتكرار المعنوي.  وهو في سورة الأنعام سورة الأنعام،
آيات من سورة الأنعام وأما  0يشمل على و  هو إعادة اللفظ نفسه فالتكرار اللفظي
آية من سورة  11يشمل على و  هو تكرار المعنى بألفاظ مختلفة التكرار المعنوي
 الأنعام.
 للتأكيد وزيادة التنبيهأغراض التكرار وهي  4في سورة الأنعام  الباحثة وجدثم 
 رادةفالتأكيد في هذه السورة هو أن يقرر إ  والتهديد والمبالغة في التحذير والتنفير.
آيات من هذه السورة  91  المعنى الأول وعدم التجوز،  وورد التكرار للتأكيد في
، والآية 011، والآية 22، والآية 10، والآية 99، والآية 01، والآية 21الآية  وهي
هو الدلالة عما غفل  .  ولزيادة التننيه211، والآية 92، والآية 22، والآية 191
والآية  ،04، والآية 94الآية  آيات وهي 9عنه المخاطب في هذه السورة. وورد في 
هو التخوف والتوعد بالعقوبة للمخاطبين  لتهديد. ول22والآية  ،20، والآية 90
في الآية  آيات وهي  1 المشركين والكافرين بهذه السورة. وورد التكرار للتهديد في



































ة في التحذير والتنفير وهي التجاوز في دعوة . وللمبالغ9والآية  ،01والآية  ،0
 . 92والآية   01الآية المخاطب إلى أن يجتنب أمر مكروه، وهو في الآيتين 
 قتراحالا  .ب
الحمد لله، قد أتمت الباحثة كتابة هذا البحث العلمي بعون الله عز وجل 
الأخطاء يخلو من النقصان و  وتوفيقه وقد اعترفت الباحثة أن هذا البحث العلمي لا
إذ هو يحتاج إلى التصويب والإصلاح والإكمال من القارئين المؤهلين. وعسى أن 
 اللغة العربية. ائر عشاقباحثة نفسها وللقارئين ولسيكون هذا البحث العلمي نافعا لل
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